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«Sífeí?. hldráull^y
FABRIL MALAGUEÑA
ESPECIALifiro”  EÍ»‘  cToÍEIlá^BE^Sffi'?®pi ísFe BISUTERIA-
t  a S- co n d ic ió n .. , u o ' ^ g “ ° d f M m , g ,r a s . ^ ^ o m p a ñ í a , ,  n ú m e r o s  3 9  tr
n p tM im t  - W ¿  f t m d ^ d T í í S r f í ^ t ^ ^ í l J - J '^ j a o  oon m.d>lla de oro en Torles 
Dq-úolto de oomonn» y n..yor exporfSfc
.Trto'p ■nrTT\ A -r M ̂  ao las mejores maroita
„  EXPOSICION^®®® HffiAlG O  ESPILDCmA
» S S i d S . Í * i t 3 d S Í “i  ' '  : « _rABRICA
tntenle de lnreaeidn7erario^^^^*.i?f?” »l“  y BoodlOo romíino ¡‘PtíERFO^ 2
cementos
S eT , . =  c o m p r a ^
t u s  DE TUMO Y T A J á ^ O s
tarrtlarfg da Mngoi \ (cT í̂igua
NOTICIAÍ ^ ^ vA T A
XBpf; gUBto reproduci-
^  conmutado la pena de
F a ! ^  impuesta a loa aublc-
V un por la de ocho«»^a y un día de priaión.
éa En» iiâ ro * grataa, nos comuni^ 
Beva un rayo do luz a las oh«- 
«uraa maznaorraa militares donde ocea-
mo, ^  cuantos hombrea
í f  A *̂. *̂ ?* y *1"® a « s  de ella, ^ o rd o  de la fragata de ífuerra Na- 
m anaa , haciendo frente al régim-n
me»fna''lí;bandera de ja rebelión
ê̂ »ri:'b:ratd7 ^ o ru rr
2 7 n 7 r ' d qo» » « tto ó ¡
«zarla, y no ea extrafio, puaa la alevrla
4os cuales ae siente y Hora la ausencia 
•de aerea queridos, que purgan pena 
porhaber tenido un geatp de bella Jo-
^ d p  esa pena por otra más llevade 
débese a loa trabajos realizados por 
3a minoría republicana del Congreio— 
« n p « tlc u la ra  laa gestiones llevadas
por el Infa-
»g*ble diputado republicano malague- 
nuestro querido amigo y correli- 
Rocano D Pedro G6m « c L z - y  .  
« i u í f  instancias del Ayunta-
r r ú x ís ’uV”'
Dignos de apiaúsbs son todos aque­
llos que interTinieron en tan loable 
«mpofio, alauao que dejamos consigna-
fiUMtma más repetidas gracias, 
a í ^®y^ nuestro taludo a los
áel Ñaman--c/a, a la par que nuestror votos más 
fervientes porque en plazo breve poda­
mos estrecharles en apretado abrazo 
de cariño como amigos, y de reconocí- 
roiemo, como hermanos en quimorat.
gue  para que así sea las promete­
mos no desmayar un solo instante, co­
mo hasta aquí, porque otra nueva con­
mutación les exima totalmente de la 
pena que purgan, ya que los hechos 
lian venido a demostramos que quien 
en nobles y elevados propósitos no 
«eja, venoe.»
Mucho agradecíaos al estimado co­
lega ferrolano los elogios que dedica 
al seftor Gómez Chaix, por la parte 
modestísima que ha tomado en los 
trabajos y gestiones para conseguir la 
mbaja de la pena de los marinos del 
iVamancia’, pero debemos, en justicia, 
decir que él éxito se deba, muy seña* 
Mda y principalmente, a los señores 
oonano ry Castrovido, que han sido 
adalides incansables de esta 
noble y humanitaria aspiración, alean* 
sada merced a los esfuerzos de tan 
ilustres y queridos amigos y correli­
gionarios nuestros.
También, además de la labor reali* 
xana por los diputados mencionados,
«■ justo recordar que toda la prensa 
mpublicana de España ha contribuido 
«on  ̂sus artículos sentidos y oon sus J 
excitaciones al Gobierno, a la realiza­
ción de ese acto de piedad en favor 
de loa marinos del Namancia, que, en 
nuestro concepto, para que hubiera 
•ido completo, debiera baberae am­
pliado a un indulto total.
Pero, en fin, algo ha hecho este Cro- 
bierno que debe merecer gratitud, y  
más cuando ese paso puede ser, como 
indica la prensa de Madrid, un Indicio 
de la política de clemencia que piensa 
•e^ irae  por la actual situación. ' 
esperamos, pues, que esas medidas 
^ n  plausibles, en favor de loa que s u - ' 
fren condenas por delitos de carácter L 
político social, no queden ahí y que e lj 
Gobierno las amplíe, con espíritu hu<® 
manltarlo y generoso.
Según habíamos anunciado, én el 
toen correo de ayer tarde, regresó de 
Madrid y ̂ Córdoba, núestro querido 
•migo el diputado a Cortes por esta 
don Pedro Gómez
11 recibimiento que le dispensaran 
•1 activo diputado por Málaga los 
Cementos del comercio y de laindus 
tola, fué en extremo afectuoso, y para 
saludar a nuestro querido amigof cuya 
labor en beneficio de nuestra ciudad es 
de todos conocida y apreciada, se con­
gregaron en el andén nutridas comi­
siones y representaciones de los diver­
sos organismos y entidades que cont- 
tltoycn las fuerzas vivas de lá capital.
Luantos han seguido paso a paso las 
gesti^ea realizadas por el señor Otó
*5“ *** intereses
?» ciudad que le confirle-
el toatímnn? Públicamento
Jatítud^  ^  *« r^'^ohOdmíento y
f  «yw.'JMproví.to en >bio. 
luto de todo matiz político, díó mar- 
gen a que se exteriorizaran las gene- 
fcfl eh esta Capí-
S? y diputado queen toda ocasión y momento ha tr»-
Málaga y para Málaga. ® 
Vimos e'n la estación al exdiputado 
a Cortea don Pedro Á. Armasa Oehan- 
dorena; los diputados provinciales don 
Benito Ortega Mufioé, don fom ái 
Gisbert Santamaría, don Eduardo Gó- ¿ 
mez Olalla y don Teodoro Groas Prics: [ 
loa concejales don José Somodevilla * 
López, don Enrique Caracuel Salinas 
y don Narciso Pérez Texeira,
Una comisión del CíreuloRepubli­
cano, presidida por don Diego Martín 
Rodríguez,: otras de los Centros del 
noveno y décimo distritos, con sus 
presidentes don Joaquín Cortés Nava­
jas y don Manuel Pardo Molina; el 
concejal republicano de Alhaurín el 
Grande, don Franciico Angulo.
Una representación de la Juventud 
R.epublicana de Málaga integrada por 
^  presidente accidental don Eduardo 
Gantes Vázquez, secretario don Eduar­
do Fernández, y señores dsLeiva, Ga­
rrido, Jaime García, Baeza Medias, 
Montáñez Santaella, Carrasco Martín 
y González Briones,
Don Domingo Mérida Martínez, don 
Joié Cañizares y don Domingo Mérida 
Garrido, en representación de la Es- 
cuela de Comercio; don Cesar Alvares 
Dumont, director de la Escuela de Ar­
tes e Industrias; el inspector de pri ­
mera enseñanza, don Emilio Moreno 
Calvete.
Por la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vino», don Mi­
guel Ruíz y don Salvador López Ló 
pez.
' Otra comisión dé la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, compues­
ta por don Luis Camargo, don José 
Molina Burgos, don Federico Vilchez 
y don Ricardo Gallardo Calero.
Otra del Sindicato de aguardientes 
y licores, formada por loa señorea don 
Antonio de Burgos Maeiso, don Fran­
cisco López López y; don Luis Barceló 
y Torrei».
Una representación del gremio de 
exportadores de garbanzos, constitui­
da por don Juan Reln Arssu, don 
Adolfo y don Carlos Grosa, don Ma­
nuel y don Francisco Jiménez Lom­
bardo, don Antonio Olalla, don Vicen­
te Mugüerza e hijos don Matías y don 
Vicente, tíon Bernardo González Cá- 
puUno, don Rafael Canales, don Jpié 
AjATCÓn Bonél, don Enrique Grana e 
hijos y don Francisco Solía.
También asistieron las dependen­
cias de las casas de los señores ante* 
riormente citados.
Una comisión de empleados del ca­
tastro, que la componían dpn Jaime de 
Torres Janer, don Saturnino Suarrof, 
don Fernando C, Barry, don Emilio 
Nadales, don Codatañtino Rizo, don 
Rufinoi del Castiílón, don Francisco 
Villaaan, don Tomás.AylIon, don Luis 
Ruiz y don Francisco Carnes Alarcón.
En representación dé las Socieda­
des pssqueras, don Manuel Núftsz y 
don Antonio Gómez Cano.
Don Salvador Pérez Marín, dbn Pe­
dro Armasa Briales, don Cristóbal So­
lano, don Tomás Contrtras, don Anto­
nio Fernández Gómez, don Rafael del 
Pino López, don Rafael del PIno Do»
Eít# serie está formad* pér'episodios 
dé un* atoacción qna j»T»á» he sido 
superada. . ^
Mailtó j íeL uUI a Its’Iref y medie 
de I* terde oon régelos pape |os niños.
CIJSíE PA SCtTALINI
Situado en laAialUoda de Carlos Haas Qunto al Banéo de España) 
Seeoión coutinua de seis y madia a 12 npoha 
Hoy D om ingo fo rm idab le  aoontooim iento  c in em ato g ráñ eo
Seria da episodios que oósstituyeu 
ol iuterós más positivo, la etraooión 
más segara para el público.
Además de! programa ssuncisdo, se 
exhibirán en el matinée infAUíil ouétro 
películas más.
=  EL COFRECILLO NEGRO
1.* episodio tituíado: UN COLLAR Y UNA VIDA.
episodio titulado; MANOS TRÁQIGAS.
Gompietarán el programa «La telegrefidf* y «sLb pipa del abuelo.»
Nota importante; Reoomendamos muy éspecialmenté al públioo qua no díji de admirar esta mtrtrillosa seriédesdoileo primeros episodios.
incomodidad al público ss advierts «ueEL 
LOFHaCILLO NEGRO se proyectará todo seguido, dos episodios cada dos días.
“T f F
Uaa serie de Ib episodios que des­
piertan intsréi suponen 15 pelisulaB 
interesantes. La más inieresaiite La más selecta
. No as qne céts Cine vtya en pos de 
las seríes; es porque Pascualini ss ha 
convencido que hoy es lo que prefiera 
el público.
B B E C I O S :  P r é íé r e n c in , O S O ; G en era l, 0 .t5 Í  M e d ia s  g en era les, 0 .1 0
SALÓN NOVEDADESHoy de 2 de la tardo a 12 de la noche, 
colosal programe.
Exito grandioso de la sersaciocai 
obra on nn prólogo y cinco actos
ÉL JUDIO ÉRRANTE
Proyectada ante SS. MM.
Notable» conciertos por «! sexteto del 
Salón.
Sorteo de preciosos juguetos a las 5 de 
la tarde.
Precio»; Pintea»; 4; Prsferenoia,SanaPiil. o Ifi; 0 1»- -
gran fucoióu de tat̂ de, a la» cuatro y media, con rebaja de preoioe
Orandioso éxito de la netabiiíeíma bailarína PSRLITA MALAGÜE5Ía . 
Incomparable y prcerz artista, que tanto» elogios ha merccidc.
Exito cade vez mayor délas apiandidae eanzonctista T baiiarinaDALIAVIO- 
LBTy EMELINATORRES
Nuevo programa de bailee y du«tí>» por la notable pareje TORRES-VIOLET.
Precios; Platee, 2.50 -i- Butaca, 0.40— - General, 0.15
Por la noche, secciones « lae ocho, y a las diez. 
Sección dontinua en las localidades.
0 6 9 ; | w « « » « » v i S í é í f w a r  -  0 ?ó
I Petlt Falais
§ Sección oontlsua de 2 a 12 de la noche, 
f verificándose la rifa de preciosos jugae-'
( tes a las cuatro y medie.Hcy Domiogo función selecta y extra- :«rdinaria.í|: Exito del 3.» y 4.“ episodio de la su- 
I  perpsiícula titulada 
I  LA MONEDA RO TA 
i  Exito de la película «sn dos partos 
I] Lo» ju n c a le s  tenebrosos
J Precios; Palcos, 3 pías.; Butacas,
& estreno.
mínguez, don Jóaé Alvarado Croveto, 
don Antonio García Jiménez, don Fer • 
Dando León, don Jo»é Rui» Albert, 
don Juan del Rio, don Ramón Gón- 
gora^ don Emilio Bueno, don Pedro 
Díaz e hijo, don Antonio Suárez, don 
Juan Carrera».
Don Miguel TrújUIo, don Francisco 
Castro Martin, don Bernardo Háro, 
don José Roble», don Antonio y don 
Juan Valero, don Manuel Garrido, don 
Manuel Ctmtreras, don Enrique San­
tiago, don Bernardo Narváez, don An­
tonio Crovetto, don Francisco y dón 
Ceferino Castró Torre», don Francisco 
Riera, don Antonio y don José Gon­
zález Sala», don Ramón Abad, don 
Antonio Saux y otro» muchós.
En representación de Ea P opula a, 
nuestro Director, don Joeé Cintera Pé­
rez y don Rafael Ramis da Silva.
Al apearse del vagón que ocupaba 
el diputado malagueño, resonó en el 
andén una entusiasta y prolongada 
salva de aplausos, respondiendo él se­
ñor Gómez Chaix a tales muestras de 
consideración y afecto con un ¡Viva 
Málaga!, qué fué efUgíVámente contes­
tado, dándose también calurosos viva»
[ a nuestro diputado. i
I La satisfacción que nosotros experi-1 
i mentamos ante ese homenaje de cari-' 
ño y afecto que se tributaba a tan que­
rida amigo nuestro, es harto grande, 
pues el acto de ayer vino a demostrar 
que Málaga sabe expresar su gratitud 
a todo aquel que pone al servicio de 
ella su actividad y prestigio, trabajan­
do por la defensa de sus legítimos in­
tereses.
£1 seftor Gómez Chaix agradece 
desde lo más profundo de su alma, la 
manifestación de simpatía que se le 
dispensara.
INAUeüRAClON DE UN CENTRO'
ACTO R E Ñ F b LICANO
Antoanoch»,.* las nueve, se inauguró 
al Centro Republicano dal 9.** Distrito, 
instalado an los números 10 y 12 de la 
calle de S&n Pedro.
Aprovechando e«ta circucstáneie, se 
conmemoró to fecha gloriosa del H de 
Febrero de 1S73. proclamación de la Re­
pública an España.
El aspaeioso salón vióse ocupado teti.1- 
mente por innumerables correligiona­
rios, quedáádose gran nú maro de ellos 
on la calle, por ser materiaiinentf impo­
sible penetrar dentro.
Presidió el acto don Padro Afmaaa 
Qohandorena, por delegación del presi- 
úento del Centro, don Joaquín Cortés, 
ocupando otros lugares de la mesa presi­
dencial, dÓn José Cintora, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Enrique Mspelli, don 
Teinás Alonso, don Francisco Burgos, 
don Francisco Olivares, don Domingo 
del Rio,don Rafael Manln y don Francis­
co Blanca.
El señor Armasa salada a los correli­
gionarios dal 9.0 distrito y estima qns 
■ólpalébainaYÓlansia con qué siempre 
le han tratado; débesá si qua le . hayan 
nombrado prssidenta. honorario del 
CentrOi
Agradscú | |t a  d|stlseíún, que If »*5**
la un patoto én la lucha y a la yéz que 
■ighífiéa su gratitud promete hecerse 
digro del cargo iqu» lé han couféridbl 
El Béñpf Aémesa se refiere, irónicéínen- 
i t .  a la espeeíe vertida por los monárqni- 
eoŝ  Úé̂  qui había sido vencídoéquei ba-.
I No obstante, hebor transcurrido do ontonoos acá 43 a ños, todavía existe en Bspáfia un partido repnb ioano granda y entusiasta, lo qua demuestra la bondad 
I dé las ideas que é! encarna.
V Cree que después de la guerra habrá 
luarta dal republicanismo malagueño y ; grandes sorpresas on la poJítica.y ea.el 
nada más equivccado, pues ahora más . xmbicnta soeiél. 
qu« nunea muéstrase pujante y entusias­
ta el 9;7distríto.
(éplausos actusiastas).
D o s  Jo a ^ ü ia  QertÁ»
Manifiesta el presidente deloL  Centro 
que, después dé íes palábéss .oioóueñíés 
que ha pronunciado el señor Armása> 
:ppeo le queda a é! que manifestar. .
Ai fia, la anhetaúa egrúpación ha sido 
"Up béciióly ésto constituyo pu^mayor 
satisfacción.
5 DMioa un reciiérdo a! señor' Gómez 
ChaJx, quien se Va privado del gusto de 
asistir á este acto, por tener que solven­
tar en Madrî d varios asuntos de interés 
fiare Máléga!
Ei Seffóir Cortés dé lectura ál sigaiénte 
telegrama,.que desde Madrid la dirige 
al señor Gómez Chaix:
«Rnégoleá iéaganmé presante acto 
Inaugural, én anivaraario proclamación 
¿gloriosa primar líepública ospañoJa,nan- 
«a tan digna reguardo como an circuns- 
iancias acuales, porqua supo mantenér 
incólumes integridad territorio y honor 
patrie, demostrando qua régimah déme- 
¡ crético puro supera en eficacia a demás 
t formas gobierno para resolver grandes 
crisis nacionales.
t Motivo de legitima vivisima satis- 
; facción deba ser para todos actos qua 
éalebren oorroligíenarios noveno distri­
to, quienes dieron siempre fjomplo fra­
ternidad, entusiasmo, eoncordia «le- 
VÉÍtdo espirita y corazón a altura sa­
grados deberos que tiene cumplir repu­
blicanismo local en obra eptute oomen- 
zida de engrandecer MáUga y coadyuvar 
a acoióa fuerzas republicanas Ésptfit 
inspirando confianza peía para cambio 
de régimen.»
Al terminar el señ^r Cor’és la lectura 
del telegrama, «atolló una estruendosa 
ovación.
Don F rancisco  O livare»
Asiste «l acto representando a la Ju- 
Véntud Republicana, trayendo un abra­
zo da ios socios de aquella entidad para 
loé di esto Centro.
Bedica elogios a! señor Armtaz. Con- 
sidéra que el 9.* distrito, pase a ciertos 
hé'éhos, aeguifá éiéQÓó el balufrte "del 
éepablicanistoo malsgui^ñ ).
Su pesado asi lo pregóaay en el pre- 
sénté buéna demostración de este aser­
to éséil acto que se celebra. S^éotese sa­
tisfecho He hablar ante un público omi- 
nahteinenta republicano, ya que, por 
dejigráeia, an actos análogos, suelen in- 
miseuirso, elementos traidores.
Refiriéndoss a la facha que sa conma- 
mora, hace resaltar la legalidad do aque­
lla República,que fué proclamada parla­
mentariamente.
Anatematiza a los hombres que llevaron 
la rnina a España, handíshdo la Repú­
blica y proclamando la monarqnia; lis 
mismos hombres que hoy no tienen re­
paro en encarcelar al primero qne dice 
una verdad politioa.
Dodioa alogios al articulo de fondo do 
El Popular dél dia anterior, on el que 
80 sintetiza oí proceso que siguió la pro­
clamación do la República y su traidora 
caída.
Termina el orador dando a lea oyantos 
un saludo fratomal on nombro da ios so- 
oíos ds la Juvantud'.
I (úplansoa Topatido»), |
f Dón F tafic iécoR urgo» I  
I Brevemente habla esto querido corra- |  
I Uigionario, betentando la representación |  
I dal Circúló Hapublicano. , $
I Manlfieata ique sus ideas afléyen. afro- I 
pqliadaménto «i e»r«bró, evitándole el |  
I deseó dé poder,manifs8t8r cnanto siento. |  
i En nombre do la éntidad que rép rasen- |  
I ta saluda a loé óormligionários del 9.* j  
* distrito. I
Doi^ José  Qúztora
Q^epidós. am|gp8 y, ooérjbtígm 
«omiénzá nuestro quarido director—la 
iaiugúraeiói^.do eats oéntro señala una 
facha gloriosa an los fastos rapubticanos: 
la proolamación do la Ropúbliea ospa- 
fiolé* . . ,
Mani$ef ta que no hi. podido Epstráér- I 
as el d8S§e.do dirigirlos la palabra, no | 
tan sólo por la satisfacción qua olio lo I 
produeo, sino por ol deber y gratitud qua f 
a alio la obliga, pues ú fBl» distrito debo  ̂
la primera ropresanUúióu popular obte- I 
ttida an Málaga para aí municipio. |
Sus afectos están allí, pues apoco de ' 
•star an Málaga, siando aquí desconooi- 
dó, tilos le dieron parsonalidad confián-  ̂
dola ds la rspraaentación en el Ayunta­
miento. '
Termina manifestenda sn sttiefaoolón 
por qUa en la conmemoración da tan 
grande fecha se haya inauguradio el Cen­
tro, al quadosoa muchas prosporidader.
" E( señor Cintora da un viva ai Centro 
Republicano del 9.° distrito, que es con­
testado por iodos con entusiasmo, estm- 
ohándose muchos aplensos.
Don T om as A lonso
toeffloí
(Situado en Ms 
Hoy Domingo granáis 
do tsrda y ^
En !a función de t| 
larán entre los niñol 
espectáculo 5 magníí 
dulces, 5
12 escogidas pelíoulaé 
traordínario aoontacíi
Eatrenó de la maravitl 
EN MEDIO DE Li 
y la no meaos interesal 
A m beres a n te s
Debut ds la simpática 
PE P IT A
Dabut de la pareja de b|
HERM ANOS LUCEl




B utaca, 30 cts.;)(G eneral, 
M edia, '15  id.;)(Média,
Esta elocuente orador, tan afortunado 
de palabra como siampre} pronanciAun 
vibrante y sentido discurso, que produjo 
al natnrai «ntusiasmo en los ayenta».
Manifiesta que no ha podido sustraerse 
a la invitación que se le hiciera para 
asistir a este acto conmemorativo e inau­
gural, dejándose guiar por los impulsos 
ds su corazón.
A la imprésionabiUdad española achaca 
gran parto de las ventares y desgracias 
que nos favorecen o perjudican.
El sol, al clima, las mujeres, la música 
exaltan nnestro temperamento, hacién­
donos héroes o nátlvados.
En un momento de grandeza y exalta - 
ción trajimos la República, para sbando- 
narla después. Amar a la República as 
aiúar a la Patria y a la Humanidad, cena- 
psndio de todas las bondades.
Cansura a los qne muestran su apatía 
por li  ̂cosa pública, avidenoiando esto 
qus noan vano desoandemos da árabes.
Entona un canto al trabajo, al amor 
social y al civismo.
Haca sxtensas y acertadas considera­
ciones actrea da la proelamación ds la 
República y dala rsstauración borbónica.
Para que cuaiúto llegue el caso no 
vuelva a^ucéder lo da sntoness, fú pre- 
oiso adneér oonveníéñtemente al pueblo 
an al amor a las idaas rapnblicanas. Esta 
obra da rioonstitución ésíá énoomendada
a los Cdutros republicanos, que d«b«n 
siuUtizsr ei amor al tr«b j i, al estadio, 
a la consto ncia-y a los hermosos ideales.
Háciendo c udad^nos fusrtss de espí­
ritu y de organismo, sjsa< s da cuerpo y 
de eima.se consíguiria ua día k  felicidad 
de to patria.
Ea cuanto a nuestras rdluciones con el 
extranjero sólo el arte puado abrirnos 
paso y esplendor, no el arta de bailari­
nes ni toreros, sino ®i erto d« ios ŝguí- 
topiía', de los pintores, d» ka postos.
Rifi.riáadose a ios co^fl ctos del traba * 
jo, censura a esos patronos qu« tienan m  
más estimo, un objeto cualquiera de la 
máquina que ia salud o la viia dri 
obrero.
Si faósamos reaccionarios—dice el ora­
dor—nos abgrariames de ve? ios frutos 
que «a la actual con Usada guerrara «s?á 
diadojla civiiízscióa, p^riieatornaent® 
esas naciones que están dando 
de una civilización bárbara y bruto. Por 
que haya quien haga mal uso de k s  con­
quistas, de la civilización no vamos a rs- 
negar da ella; qua días vendrán en que 
podamos recoger las vsrdiáeras v®ms- 
|as del estado civilizado, día que marcará 
una nueva era para la humshidad.
Las úUimas palabras del orador, le­
vantan ana tempestad de aplausos en el 
auditorio.
D on E nriqu»  M ápelli
Lleva la representación de la minoría 
republicana del Municipio.
Agradece los aplausos que le han tri­
butado al levantarse de su asientp, así 
como el nombramiento de presideni» ho­
norario que le han conferido.
Res|Ué el espactácuio hermoso qua
EL PO PU L A R
Domingo i  ̂de Febfero..4t l9»j.
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« rr,JrifiÍBnándo da paso !ftS-Fúihte, cáp t s a e to  
licí ;o, o i^^n»»ao_  don Alfredo Gambc\l Tfog!
ffí" Sí. 08 ssDlis dftbiüuá is, oh jovenes, c»- satív-s o soltafafc! sí habéis cojítitfeüo ia «n-'mii afionsa^úancLA da prolongal l  a “ >t - 1 a n:,^ cU s ch PRcaínr.;
r  r  P .- .  P. P« » r«t.bleo.í-
i ^  soaáis ®a g-Suda 
va®!, a fe- Pí d P á Pi k no ár jaí én
apcptftsoa 6i auXüUo
radoí' y <*a «ju «■ i«n ».-.a y 
to com-’ h': ;i cUbu 
■' "vaiac;-» a Cita,
^ Z mk, H .ir.aifiPC’. U.° 53
llUi
Bata persu-. 
habita en Ssviu», 
hijo. Noa asopiboio sigu.
h."d¿ M gi«. .! C.kíro.
?  Kí-iolO t«im ó6 iMpOTtd® »* “ f y "8Í«ndo mvi4«do8 a pasias y
S c é ^ ío ^ s íñ o m ^  , Síathia» Hue'Éi^MulleV. .« ¿ ¿
r 4'‘íax̂  rt V .¿«feWisricial./* ' K - .  . Vi- Loa nuevo» esppaos, a quienes de^
Fueron abadrinadq» por ® 








F í . R ¿ 5 > e r M ^ - - - ,  .xa...  ̂ ..
B« 1»  «a a « n . a  «  pro,«r4k m i, d, c n c u » -
t e t i , i t « i !  í S í l * ,
de
tj p jáerxegén®- 
1 y Váa pron-
c,UE,lttdi.nlta. AmigM fel A''» •.*:
kul6 a,»p»é» M
/léamoli vectariB ,.0  fii. marcharon a 
üiía finca del término de Benalmadc- 
na, donde pasarán la luna de miel.
ta i ínfe'íróej^^B ^ ■ ' - ' ’ ' *'av«ro
(1 BpPé—- , ^
provincial »»* '" l “ o d ^  i « « ,  .-a .pr.mio,por «*'»-
O
s m
,psra^%.íPU3 ,«' >í itvRíKrh'-n z
' cioSÉfi, que fueron gubrey^áa» al fleaí*’ 
aap,caáa utp. de eli|.8 co» .ê struendo^os
■¿C í j ífflP 'ti
ui»á'Psni'‘p/’'S' y
«pitusos;
c it«  o isro, n. 
'•«mte:
I Iseción,1; ‘ii - $ ■
Ayer £ué conducido al cementeno^ 
de sL i ^ g ü é i;  él cadáver dé la precio
figurar como un® d* 1»®




CentroRepiAllcanoto^^^^^^^ '  ’
Por orden del sca<>F “
sa hifta Herminia Pareja, Béqitqz, qoü. , 
curriéndo gran aúmoro de persona 
A la deacónsoiada familia «nvianro» 
nuestro pésame mas sentido.
■J-, - ■■•.V-0:-- ^̂ -'5 ^
Se encuentra Testablecidq^4 o ja
ienciaque lé Eá aquejado »»to»^^», 
nuestro querido amigo -particulanlott 
José. María Balgado. -
Mucho lo celebramof. í
tos de contingeate
S® ger/ciciió de ccr formidsd un
dÜ doixMígu^ Â bâ 6éŝ Uí‘di|H!ry 
poniendo per* v|C*nt« a^0.h 
; riátisza Cúesea. #  , ^
Ú V eolín »rep,r,f.rl, «'
dicho esteblsctmiento. , 1 i
anidel
« .S O R
L C A N D A D
íconvoca^dTsegunda citación, a 1̂ ^̂
‘flores socios de ^ te  Centro, P ^  
brar sesión hoy Domingo 13 del actual,
X  9 y 1T2 de la en su domim.->
u l“ o d íl, Huerto del Conde imm. 20. 
M ilaga 10 de Febrm-o 4e 191«-
El Secretario, M. González. __
m u i i i v a ^  i
S o r tó a  1 « I:
Til» rrrnformidad con lo establecida 
Mos a r t íS ío f64, 65 y 66 de la  vigen­
te Ley de Reclutamiento y 
z ! ^ l  Domingo 20 del actual y hora
í s o n e t o  ' ^
.£?OU
■ Velandia, orador, y poeta.
--Yo soy má|d8a’’ltta fa8cin»dota!^
El mar, la tierra, el oielo, todp es mío. ^
Inmortal como Dios mi poderío ,
nadie burla mi ley dominadora!
Soy a las véoes dieha embriagadora!
Ya soy cálido sur, yá norte fli05 ^
-«V duda y fiebre y ansiedad y hastío | 
*’'»t)laoabte que deyeral
' U C J U I O
A l m a p e n  d ie  F e r r e t e r i *  a l  ? o r  m a y o r  y  * « » a f e í
j I^AN GOMEZ GARCIA, 30 Al* 30
Batería d« *eoísa, Harrajaé 
Zinc, Lstón y cob?«y AI¿i»br©é, 
vazóñ, Maqui’iaíií-, Ccm^rAt?




goy áe ío» celos la íetir*. 
o soy lá ábSCf ac^fl. 80jJ »  í®f:Y   la a neg eivtejc»j -  - ^y en pcifame las almá» emoaisanm^
ti Bailt de tl ?f«w»
É a té  S f . I z q u ie rd o .
.diTni'íTtod
le  lÓ?SSÍ“  comgren^^^^
éñ éí ulistaih|eát'0,4e esfa^UPlittl»
Soy lágrimas y besos y
6Óy puñal que
¡Soy gloria y pena, y el Amor me llamo.
Modesto MoREijíO
A bonos y  primeras m a te m s .— S uperfosíato  de, cal i 8p o
p a ra  la p róx im a siem bra; x o n  g aran tía  d e n q u e z a .
©n M á la j^ a s  Q all©  ja ú a a
”” . * y  preoloB, dirigirse « Db?ooo‘*»=
n  Y 1 3  -
* ^'ny debilitada por la
S réalii^ qué hacer¡Jud^^Ténía ms'ísinao X
vqz^má Vel« más delgada, pues casi 
¿ tó ’ítsá malas mm digoatío-
S'éííuMinento n6 me hhhílYa durar 
j|d ¿rá  ao bnbe? tomado las 
il^éatáb-hsn'coHaeguido lo que ningún otro 
Irsmedípittdo lograr. Lo único que sienr 
to es nó b®herlas tomado antes. Ea vi8»a
í  dé cémo Us Píldoras Pink me han cura- 
ffñs a tomarlas en el co
Rafael Izquierdo éŝ  . J'
pertenece aúna familia muy distin­
guida. Ausente este paisano 
Iños de la tierra natal, tjn -lleno a sus vocaciones' artísticas ,̂ sm
tiéndese en posesión num.» Tenía Izquierdo dos calúiüos a 
escoffer: la pintura o el canto, pues 
parsflos dos reunía aptitudes 
Uentes. Y se dedicó a cantar, y fué te- 
ñor aplaudidísimo y, fip3,lmente, en­
cantado de la independencia y  de lo 
provéchoso del género de «varietés»,
í S f  l ^ r j t ó i o ,  a* • te x c tó ía
domicilio és conocídq, 
nedio del r-
de que llegue a noticia de todos
s?pnM ta% rj ioM
K T o l  tocripíos en





Círculo MsrcRalíU «í ^dy««nt» »b|g»dp .
conferencia »n él 
fdé« « ai
I v»i»udia. /.
El hermoso H»U de tan
Círculo-------r  «  I j í-I  dññ José Mariia^Velan i
El día 15 del actual de 3 a 3 y .*^edi^ 
íla  tarde, $e StíbM wái P « 4 e ^uiuvc,-x*«.*v/— B------ , liana en la oficina del arbitrio de car
constituyó unq de nes, instalada en e s te^ ^ ^ ^ a im en tti,




imagino que a tomarlas 
mlénzOade mi enfermedad ésta hubiera 
vencida en pocos días.»
LTfio_Hispania», aprehensiPn
la últipda 4empqrad^ de : 'L)úrañte"esa media hora podrán
; fc* Las Pildoras Pink son de soberanea 
efeoos ponera Iss enfermedades que tie» 
% ’naa Jjor. oíigen «ú empobrecimiento de
lá-sangré, la debilidad de los nervios.
clorosis de las jóvenes, dolores 
í  - ds eljómégo, debilidad general, jaque- 
neuralgias, extenuación nerviosa,
# B8ora*tenia. , , .^« haliandsvsate «n todas las fam a-
^  citeS,.al precio da 4 pesetas la caja, 21 
,'.p '̂s»tís'l«s seis cejas.
Novedades se destaéó por su altá con 
.dición artística y por su admirable
^^YahMagado por el aplauso público, 
ya satisfechos uno de suSí a»“®̂®®» ®* 
tenor Izquierdo sintió la nostálgiade
sus pinceles; Y en los ratos que se con­
sideraba perdidos, dedicóse a piptar y 
observó, que sus pinturas merecían ae 
los intéligentes el mismo elogio que su 
I voz y su escuela de los qüe le oyeron 
® en su btra-cualidad de cantante; _
Porque, en.efecto, Rafael Izquierdo 
es uno délos níás inspirados intérpre-; 
tes del moderno arte decoratiYO, qti®
dentro dé Y'écréú, Sf ’yió 
«baríolado d* 
del conjunto gran númwo
®*KU?fiír Burgos
d« ía Sociédad,
discurso •h«hac}a»4oaA~«3»̂ *̂J|?̂  ̂
como orador, como ahogado, como Ht»
. A R R I B E  R B ,  Y  . P  A  S C ü - A ^ - '
'  1 -nn-r m R Y o r  T  m o n o r  d e  P e r r e t e r í A  xo:íA l s a a o e n  a l  p o r  w a a y o r  y
BIARIA, 1 3 . — M ALAGA
chapas á».zinc ^
SAKTA
uur nt f s  íucuid«.*xv/x,* r r —-— oumw 
p u te s e  cuantas proposioione, se de- . t.»» r  1. .
- ■ ----------La calle de Alemoa
'El alcalde, seftor González Ana^a.
demostración palmaria
atendiendo las justas
dário de la calle de Álamos, ha dis­
puesto que al llegar los trabajos de 
adoquinado cerca de
, g ¿  pafa’proceder inmediatamente a I sustituir el pavimento actual de la ci-
í^ é d r ío n '^ r ié T h íb ía  ‘esimc •!
*̂ Â.cto seguido,«1 coEferenciante 4ié oé“ 
mieBío a su disertación, que 
“ ó V o d u c irc o u  I* s x 's s s i ^ j J 'í t í !  
por «l mucho original acumulado a Ú4i
favor de los señores don
r -  «•.sí» 4* ««dís?4sl m «
• " .*  Srdxim»Cámara de Comsrcio paracada ea Utt.tef 4* >’'4”r*'‘r,ors; " ” l «.»«»«» morsi r  V ?. *'
el de ado-
[ton ii» m.ss^ r.puhHMn.8;qotor«gatos |  “ atece, p «  su amplitud'y sus
salón, p.jee eoam.mor,, te PW- 1  ^gj^yadiones,'sobre la pintura en
%Dr?so“i t t o R ° d .8 % r d . ‘p^^ I  dos l?s“ Kle&®ál‘da"téS icry ^ ^ ^
i w s ^ ' i a 'ibüosBcs, S.S mn<̂ bo más ner e -pj-gĵ ga, después de conocer este aspee- 
r,„«a,iAs fta ttensnIacalD& i  to artístico de Izquierdo y  aprove- 
E«PM-es íQuó haría ua^fiéroi-1 chando la estancia en Málaga del no-I tabletenor y pintor, tuvieron el acier- tfss ds^erteran o ebanfioaar n |  de encargarle la ilustración de los
f programas» billetes y «carnets» délaales r@püb!ieañc8.á®l noveno
tada calle de Alamos < por
^\^s^obras estarán terminadas para 
la  próxima Semana Santa.
Lá gtí»?‘Alci.om4®
éx"pidi'ó "ay ef ’
guienfes;
Eduardo Cobián. .
Presidente Consejo Estado. |
: Madrid. *
Recibido telegrama que comuniqué ; 
cabildo, acordándose voto de gracias j 
por desinteresadas gestiones favqr Má ^
laga. Le saluda.—Qonzdtez Anmja.
•1 señor Msrlífl Vílándi»
por
m« horh.
s>rU pMtU, tod» v íí 
hsbré pacas psraocus tía 
r¿ «n Málaga qu« no hayan tenido oca­
sión áé óir su bsUa uwloi’i**, x.-Esta maraviHoso arUáca d©l léxico, tan
tecuauu wt« ,— ftfí.mo *11̂91 ma'
d psjo d«i leogus j no asoaaita ya da vo- 
I coros qué pr¿goñ®u éué Vshmiéalos, qüa 
* su crédítOteElá cim»nta4o. 9ñ los «nos d»
« tan banafiemsa
$mdic|tó poniendo a dispo-
í if tó f to  1«.Í4*» t®»»*̂ ** ó!.m.uto, qu.
tion» 1* Socíadad. I* saayordomía
*líw5?d!SV.'r74V'dM«<> »1to p»U8W. <“‘'« ‘““4 !  „ ^ to
monarca la ’̂ ^iiosa y, „ los trabajos
‘L o s ,
que Bufren" inapetencia, 
pesadez y dificultad d» díguetíá! 
flatulenclay dolor de
fE ST ' é lÜ ' ̂ G
desarregles Intóstfnalés (diarrea, esíre’ 
ñíinlénloj, eS porque desconocen 
' V'ñiarnvillosas cm’ücionés dpi
ÍHOsterimsl?* p«aa»«*
li.rosíSw Ottt«t«, ,t , f i
#í!.»’ Sdí, |>tdpto^B4ó«e ‘
/A-1
ejercicios forense y de! pruiba»‘ litera-  ̂ «Organizar dichos I,
Y ieUeUárálós aanorasRudjlgf*^^^^ . ‘
s® Bgrúpea bají la bandera  ̂
defiaaáan sas 'idsaíes, po- 
Irvicio d® ellos toda la fe y to­
me tengan en sus corazones, 
s qua los monárquicos les pi- 
icio de mercadsy.ó» y de es­
te piden les républicahos 
May redentor, 
idosa ovaíáón estalla al ter- 
l̂ mas palabras el orador. 
>«dro A rm axfi 
de su asiento es ovaoic-
^cierte mente—dice el ora- 
in resúmen de cnanto tan 
se ha dicho aquí por los 
Pe han precedido en el uso
lensamiento de hablar hasta ' 
ñera en el acto que organi- , 
Republicana, pero oari- 
rimientos le obligaron a ello, 
que organiza la Iqventud 
, señalará la sítaacíón repu- 
actuación en la politxoa. 
saltar la importancia legal de 
ipúbiica española, votada en el 
Ito y traicionada posteriormente 
imbre que no cumplió su pala- 
ifía el señor Armasa que más 
temprano se hará justicia y vol- 
[n las cosa» al estado en que debis- 
estar.
Para akaczar nuestros ideales no bas­
tid. palabras, hay que realizar hecho», 
h,̂ y que tener perseverancia y voluntad.
No tione propóeito el orador da llorar 
E'á‘ror«3 pasados, eino de énaUeaer el pre­
véate, de gozar !a satieteoción de ver 
constituido este Centro. Siguiendo esta 
paute es como hay que traer la Repú­
blica.
Era tan fuerte el partido republicano 
en el noveno distrito, que no se creyó 
nunca necesario crear Centros ni Aso­
ciaciones, pero los tlempoBhan^cambia- 
do, demostrando ¡á necesidad de Mío.»
Con agrupaciones nomo aetey puede 
hablarse non eutnsíasmo deldl d« Fe- 
. brero. . • - '-.
' Dedica elegios al Gsntro en el quwin- 
dleniteípteiteeias a la cultufa/ y a l  civis­
mo sé harán ciudédanoaque evitarán sj 
día de mañana ía caída doloroaa del ré­
gimen salvador de España.
Loa hombres que trejeron la Repúbli­
ca, eran grandes ^homhritej. cempehdio 
de todas las virtudes, pero no eran hom­
bres prácticos en las artes políticas, y 
por eso dejaron que ae la arrebataran.
Aquellas experiencias deben servirnos 
de ejemplo para que cuando llegue el éa- 
80 no ocurra igual que entonces.
Se declare portavoz de la disciplina, a 
la que se ha sacrificado en más de una 
ocasión. La disciplina es la base funda­
mental do toda organización y del 
triunfo.
Termina deseando prosperidades al 
centro y ai igual que ee ha constituido 
a! 11 de Febrero, otro 11 de Febrero se 
constituya la República en España.
Al terminar el señor Armasa es ova­
cionado durante nn rato.
F inal
Nuevamente haee uso de la palabra el 
señor Cortés para dar las gracia» per su 
eenoureo a los oradores y per sn asisten-
fÍ6St3»«
Izquierdo que ha dedicado uaos días*  ̂
que debieran ser de ocioj a satisf acer 
los compromisos de varias litografías 
malagueñas, se puso de manera in­
condicional a disposición délos perio­
distas y. en brevísimo “ tiempo ha cum­
plido el.encargó. En ppdef dé la Aso­
ciación obran yá unos lindísimos apun­
tes que ornarán y eriibeUecerán, como 
% decirnos,,.los programas, billetes y 
I  «carnets» de nuestro Baile,/dáúdoles I el valor dé estas deliciosas creacionés 
I artísticas. ,I No describimos cómo son tales dibu 
? jos y viñetas porque llegarán á l públi- 
I co a su debido tiempo, además de éx- 
A ponerse^endugár céñtí'ico de Málaga.
I  Sí debemps hacer constar el, desin- 
I teresado concurso que Rafael I?qiiier- 
í do, tan buen pintor como.canta¿té, ha 
querido prestar a una fiesta bepéfíca 
de la Piensa de su tierra, loque pos 
obliga con él y 16 que hó nos resta im­
parcialidad para elogiarle como artis­
ta de grañ mérito, que sí quf lo e? d  
querido amigo y paisano.: . .
Luis'Armiflán.
Comisario Seguros^  ̂  ̂̂  
Madrid.
Por telegrama Cobián enteróme mi­
nistro Guerra ha .hecha a/Presidente 
Consejo Estado idénticas promesas 
que anteriormente hizo a Usted relati­
va ,p guarnición Málaga. Le saluda y 
felicita.—Q'ongóteé Anaya,
DE SOCI EDAD
En el expreso de la mañana.. llega­
ron ayer de M»Irid* don Luis XJrlasy 
Cuba» 7  BU distinguida e»po»a, herma* 
nos de lo» marqúese» de Aldama.
En el expreso de la tarde marchó a 
Córdoba, nuestro buen amigo don 
Claudio González.
A Granada fueron, el reputado mé­
dico don Felipe García Triviñp y se­
ñora.
Para Aguilar (Córdoba), «alió don 
Juan Antonio Rebollo.
D. Domingo Orueta
En el txprsso de ayer mañaha llegó a 
esta capital, de paso par» Ronda, etno- 
table ingeniero de minas, doh Domingo 
©meta y Doarte, que tan importantes 
descubrimiento» ha realizado en 1». Se- 
rrania de la hermosa ciudad deí Tajó.
Fuá recibido por el alcalde don Salva­
dor González An^a, eoncéjates sfñoies 
Loring Crooka, Puente Molina, Ojéda 
Suárez, Huelin Sans, Rain Arssn, Ra­
mos Redriguez y Pañas Sánchez, seére* 
tario del Ayuntannontó, don RafaerMtr- 
tos y oóñtadori señor López'Pelegrih.
tina éomisión de la Cámara de Comer- 
oio formada, por los ssñoras Gtreia He­
rrera, Minguet, Groes, Rivas Beltrán, 
Parladé y Alcalá.
Otra de la Sociádad de Cianciar, inte­
grada por los señores Rodriguas Spíteri 
y Laza^HerrSra.
Reciba nnest/o saludé de bienvenida 
el diatingnido ingeniero.
ri&a.,RF n«gno problema del temmismo, 
taír simpéiieo, t&n sugastivo por un lado 
y táh pavoroso y.ten compl«j’3 por otro, 
si se^estudia b* jo' su oaFáoter social, ■faó 
planteado por «1 s®ñor Martín Valandía 
en todos sua aspeetoe; político  ̂ jaríáíco,
«cenóEoíco, amoroep y hbgaráño.
Inspirado en ®1 pensamiepío,. oportaao 
en ércohcejpto, ácertido en te médida de 
fiampoj juBto en la axprsáíós, etobúente 
en la palabra, d» cosas viajas hizo ®l éra- 
dor cosas nuevas, emb#ltecióadolas> eu- 
galanándotes ijón su verbo ,fugoso; y fl o­
rido, teniendo peaSient» dq sas Jabios al 
auditorio, haciéndole pensar, rqir y emo­
cionarse. , « V-
En síntesis, él disourao del sénor Mar­
tín Velandia, qué fué uñ hérmosó y so- 
Uorñé&ntOh la mu jar," terminó santifi­
cando  ̂con el brillante ropaje ds au cáli­
da paíabr») a esa encantadora mitad  ̂ del 
género humano que se llama bello sexo.
Una ovación fntusiasteqtío dupó .gran 
rato, estalló ai finalizaría conferencia.
Racihn ttuastm enh^rabnen^
sima.;. ' '
tari, por su radast» discurso snte_Sá®>«-
, Cé'Vtoiíaaniar̂ náciaŝ fevogfcixV'-tiS.
peposjíaPVpí: ií‘■rjlia .i.; ?|
: Kadrii..'
«¡6*4.1 ingtotoi
ñor Léza, presidente da *
por te organización del acto.
Tratarónse después otros asuntos _ «<» 
régíman interior, y sí levantó la sesión 
srguidamente.
B o z o s
Suscripción





Existencia anterior . 
Sociedad’benéfica «Fe y Frater/ 
ttidad. . . . . . . •!
732 30
artesianos
P.rí»radows « breio y ■rapór.ds 'M  
más moderna». ^
• ' '»íUten trenes de sonsejede ai-
SO'éte—- , , - . '.f
quiléf.  ̂ ■ ^hmantas)
Máqúíhas ' roíaííva» (sin 
p ^ a  teladrfer ífocas durisiaaas 
m» yor rapidez, y para investigación de 
ipínsrales;
. ' Estudios y exploraaiones géoiómcts 
para' el descubrimiento á0‘ agua» subte- 
riánéáa.Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruis; 
Plaza Murcianós, 3. Valenci^.
Agante! D; José González, Buen Suce­
so, 23í Madrid.
" Calendarlo y cultos
Pesetas 787 30
Mañana Lunes, a las nuevcy» tendrá 
lugar lainovena conferencia-del pre­
sente curso, a cargo del señor don Ce­
sáreo San? y Égaña, sobre el tema «In­
dustrias pecuarias de la provinciá de 
Málaga». (Producpióñ de carne y de 
lechej. .Las personas que deseen concurrir 
podián hacerlo, aunque no pertenez­
can a las clases mercantiles que for­
man el organismo. ^
Eá razón al banquat* que cslébra h^y 
#1 partido republtetno, te ííra campestre 
y reparto da premias a ios niños da,lia 
escúalaslaicas, íanárá lugsr «1 próximo 
Domingo 20.
\P U .............
el 20. a tes 2-25 




INFORMACION MILITAR y Sáuta
itnñaló dt JmdtlHa
En ía parroquia do Santo Domingo 
 ̂Sé Verificó ayer el enlace matrimonial 
de la bélla señbrita Dolores Marfil 
y Marfik Y .nuestro particular amigo 
dóh Anttíbló' Soíór’Meféno'.''^
' ' Fúer'ón íaj^ádrl^ad^ *̂ d.6n Jrpsé
Moreno Nava» ”y su dilíinguiha éspo
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y oón asistencia de los vocales qué la 
integran,se reunió ayer la Comisión prct- 
vinmal, despachándose los asuntos si­
guientes:
Sa lee y es aprobada el acta d» la s»é 
síóh anterior.
Q ueda sobre la mesa la denu» cí a pre­
sentada contra te constitución del Jkynn-
tamientQ de jGuteí*
, Acuérdas» pedir antecedentes sobre la 
,recl»iu%cíóñ .de.̂ don Gabpél Sáhchéz P«-
óhecó, contra su cuota leí jfepártodô ^̂ ^̂  , . .
bitrios de Alhéuría da la Tobré,' p^r» dtri¿^ó el Siuiñcato
Sesión ordinaria d«. Junta Directiva 
celebrada §1 dí« 5 de Febrero de 19l6. 




Ha sido ascendido sLémpteo de maes­
tro de taller principal,el de primera, con 
destino en el .Depósito de Armamento de 
sata plaza, don Juan Sotes Zabian?.
Pensiones
Por él Constjo Supremo de Gdcrra y 
M»rína,8s concede a doña Alojandra L«- 
hardeta Amórós, viuda áel teniente cos‘0- 
rehél| don Juan Garrascc Pérez Plaza, 
la pensión anual 1.250 pesetas, que pér- 
eibirá por la Delegación de Hacienda de 
esta provincia a partir deM4 de Abril del
, Semana 7.rD5miogo
Sanies de hoy.-i-iSan Estaban 
Casild». , ,faatós de mañana.—rSaú Valenjía.
Jubilp® hoy 8
CUARENTA HORAS—En el Ségrsrio. 
El de mañana.—In  San Jusn.
La participación de los marino» italí*" 
nos en-te ocupación de Kara-Bocroun,»*
muy favorablemente acogida por la opi­
nión pública de te ptnínsttla. Lfts perió­
dicos hacen notar qué «áte es te primerj»
I  año anterior y disfrutará mientras con- terrestre en te que toman pf?-I t«»l lado do ios soldados francasésj têI de Rusia, Gran B^eteña ® Italia. Iuáic»nSMTve su actual estado.Prórroga de jicenelaQuedar «ate ríos de un iélegi^Hiá de! i  _ ■
presiden té.tísí Confirió de miniétebs cón- |íTKPSi^blUcmo;.S?. Gí^pitáu g r̂s« «s í : ds
«fita ,HegíóQ)̂  se h®. conce,^do un.m«s.d«
J0I5, que quedó sobró te mesa. * teliciteoáo.alGofcíerno peí él ecterto cón |;;P^íPoga,a te í íicoopte qu® por.
;.^’ ;qurha''procó4Moárd¥srgnar"aLseñor |,J^fíhH.«uAdra^(^sa doña Tosefá TImíSnez Váfiénte, »ieh- S .’̂ ánbión.é8e la notifî cación a sU pstro- r * - " - "  o '— ——— r-rx .... - ■ j¡ ' í  ̂ ¿ x-
do tea tí¿s  don Salvador e ía^aydoU  ' «®.4«;^^ ®h ^  '
t  " íi ~ Aente JteLíÉ.ihéÍ6i-FiíncÍ8b6 VilIarriibía Conocer con satifitecbión'unS 6artá'41él , -i>estíate
Los n u e w  a q&hm»»ift;-’ I f ^  &büfebiÓh p»úbtica áéfior |  Ha sido défilinadó* a fa  Com^náónria^
seamos mucha» felicidades, marcharon 
a Sevilla en viaje do boda.
Ha venido de Madrid,'el diputado a 
Cortea por Gervera de Pisuerga (Pa- 
leneia), don Luí» Disdier Crooke.
«
Ha venido de Melilla, nuestro e»ti« 
madó amigo doh José Rubí, iluatrado 
teniente da ingenieros, qué iñúñáha o 
pasado marchará a Ferrol para hacer 
oposiciones al cuerpo de ingenleroi 
da la Armada.
En la parroquia de San Juan »e ha 
verificado la boda de la bella y di»tin« 
guida señorita Isabel ALOclno dp ía
. Se apjrúebeu tes bÚsí^e^ ^ é l^ s  
efcetuadpp durante el mes^|e; |ÍQ«r6:.úÍti- 
. 1̂ 0, en la hijufi'a dé .éxpófiitós 
Málaga, y en la hijuela de Autequers.'
Se sauóioha si ingt'eso en Ú Caia ds 
Misorieordía, del niño Antonio Bateida 
Martin,
'Queda sobre la mesa la solicitud de íéis 
nodrizas destinadas á la%ijaeia de expó­
sitos de Antequera, para qús sé autórma 
al alcalde de aqúella ciudad, a fió de que 
%e les ébohe, oon cargo al contingente 
provincial, tes dantid&des que se les 
adeuda. .. '
Páse a informe del hegOclado,una sóU- 
oitnd de María, del Rosario Juárez de 
Málaga, pidiendo autorización páía con­
traer matrimonio y que sa is conceda la 
dote de costumbre.
Respecto al informe sobré pubUceefóh
BursUj ófresióádo 'atender úhé pétlbión 
f qué ié tiinedirigidá ésta ÁsOciacióó res- 
' péSto'-del plahó de lé^provinOia de Má- 
tegs-
-'■ Trasladar al Club Automovilista Mala- 
' góeño, que se éeába de constituir, iraa 
carta de lá Real Sociedad Automóvilista 
Sevillana, que tratad de órganizáZ ahá 
caravana á  está ciudafi.
Gorrespóndér a los ofreeiihiéhtosdQ la 
‘̂ tteva .Sociedad de Turismo, que se aca­
cha de. fundar eá̂  Algeeiras, Circuló He- 
'^hblicanó, Th6b' Nacional, Centro de éla- 
•es pasivas, Sociedad de Ciencias, tinidn 
'de Industrias Gyáficéa, Sóciedád de eon- 
iratiétas, Asociación déla Prensa, Circó- 
lo conservador y Consejo provincial de 
fFoZsento.
Qaedar enterados de la dwignacién
l^ehapor la Aeoejauión de la^Preósa a
de I sgéñlerbS d »^T6! #^o, el ■ coíé'i¡tt<tente 
dé 'dicho' cuerpo, don Luis Ufarte' y 
Saenz.
r dtlVESTÜR REPUBUCiBa
Veladh ió a tra i  /
Hoy Domingo! 13 y en §1 bonito 
salón-tóitró dó esta sociedad, se óelebrá- 
' rá .'tina velada teatral^ represeúliándose 
'■por el cnedro artisticó que dirijéÓlseñor 
.Torreó' te conaediá en tres sotos dódón 
dacintóHenSvehte, «Lo óuraí*, y elbóni- 
*7te jiighót» cómico, original de dop Ven­
tura de la Yaga, «La hija de mi papá».
iSe ruega a ios señores socios que de- 
sesa arishr,' concurran provistos d*l 
póctivo billete de socio.
El sspeotácalo empezará a las 8 y 
"énptíiite.
que' te presencia dé ios itehanoa es la 
prueba de una intoligencia entre Rom* J 
Atenas. Por último, el papel que desem­
paña Italia en Saléate» se
mo una óemostrarión de qqe
romano acentúa su,polític®, halkámea.y 
eslé'róstteUo u  extender suácciónlná*
sllá de Iss oriilaódolAdriático .
Ei iítieb o itólíáno, al tomar ptrfs qn 1* 
guerrTpará te reaUzadón de su ú ú M  
¿ectenal, no ha tarisdo» JO - «M.% A.* «k ói«rM I? AAtl'iÉi aO Mdei alcance de su iniciativa. Risuelto 
no deber más qua a sí mismo, a «aa 
as y a su energía las «fíó «u hegemonía en el Adriático, h* coffl- 
J„,41d« ,od« I. *««4»» 4. to  Ubor T
acepta todos los fiacrificiOs necesarios.
txOfi neutrólistas, los partidarios de te pe* 
qu«ñ» guerra,' no'repregentan ya en 
Pertemento una fuerza ofensiva, no re 
flrian y* el Sentímiento dele m®»*> Y JJ 
filio se dan cuente. Loa mensajes dirig - 
dos por el Senado y la Cámara italiin*» 
al rey con motivo de la entrada 
iba
de añ'̂ i
lleva n marcada 1a huella fi»lucióndalsentimianto público. Las Cá»
p,s que htbiaii aplaudido la «dhesión f* 
Italia ál pactó de Londres, han hecho f«
Domingo 13 de FebreroEL paput;AR
^lUpia-SoUiáPilaá qu« nmrá m  lo sac®- 
a p  aiiadpa, ta a ^  «a Ja p - í  como 
®n la gfarr». Míéatraa lós dípuíadoa áa- 
clayabai qaé elpaia quarít a todo tr^n« 
ce la víctoíía completa, lo« aenadoresf 
ifirabban qa# la nación conti^^rla ?aí 
iruam «hasí* qn» fdes» pcaibis pacía?, 
de acu9?áo con les aliados, üa¿ paz dur^ 
derá basada ea It justicia y e! derecho 
de los puebles y que praseífva a éstos áo 
la repetición do sera’jaatas otíásírofes».
Estas palabras e a tá ^ I  ueíspao de las 
reiteradas decItpacioBoa de las tras pô ; 
tendías a l&s cuaiss.ss ha unido volunta-* 
riameaío Italia parif ser digna da su ps- 
sido y aAamar la eoscieada qa« íiea® 
de sus daberea para consigo misma y pa- 
rá^oa lá civiliaación. ,
No es nacesario insistir sobTelas difi­
cultades de toda clasa que esta, empraSá 
presuponía pira oí reino latino, quo so­
portaba' ̂ dosáo hace trdnt® años la in - 
finando politica y económica dé Alema­
nia. Éi (Sobiorno italiano, sécuadado por 
el pueblo, lis  ha afréntadaémmóstmen- 
fe. Nanea so'úneisUrá bastanté aca^*-«o 
los obstáculos vencidos Vjo *1
vista dé la pMpar*dón mi|ita las
condiciones de la política in^^or, i y ui^
¡ examoa imparcial redu^A  nada lós car- 
^ goé que «o ha’oén a veoJMi a Italia; raspee- 
to a su loníitttd y ja étts vaciiadone», oo- 
mo si ios d®mái%Iiados estuviesen a cu­
bierto dé críticas parecidas. El egoísmo 
sagrad^ esta fórmula en la que poáero- 
«os pirtldoé se «sferzaban en mantener 
la p^ítiea italiana, ha desiparecído al 
i asfuerzo de iodo un pueblo dirigido ha ­
cia una acción c.da vez más erérgíca y 
una comprensión cada v®z mayor de 1» 
solidaridad, a pesar da los políticos arro­
llados por este ímpetu. _ 
tié gtiérra montañosa, impuesta por «a 
naturaleza a Italia, tan pronto entró en 
campaña, represonta un* suma de fati - 
aas v'da oa i»"''® multiplican con
f. liliiitii  8i>*ig»di I  
écioa de la guerra de trinchera. At |.u 
ble italiano sabe todo lo que le cuestan 
estos diez meses de operaciones y ác«p- 
iá BÜiacioeamsnts y con valor lo» sacri ­
ficios impuestos.
Pero la opinión pública de los aliados 
no conoce quizá tan bien como mersc«i 
para poderlo apreoiarj el heroico esfuer­
zo de sus hermanos latinos durante este 
crudo invierno alpino.
La carencia de un puerto de guerra en 
el Adriátieo ha constituido un gran obs­
táculo para las operaciones italianas de 
Jk'bania. Velona se ha convertido, sin 
éhibargo, en una basa Capaz dé resistir 
h eUálfiúier tentativa del enemigo. La 
organización defensiva de este panto has­
ta parece inspirar a los austro-búlgaros 
dudas análogas a les que les inducen a 
aplazarles operaciones contra Selónica. 
La acción italiana, al sur de Skambi y 
sobre el Verdar, señala una nueva fese 
de la guerra sobre el frente baikánico. 
Nq sólo repercutirá sobre la marcha ge- 
fiérai y metódicamente coordinada de las 
pperácíones. Imjpmionará al propio 
tieihpó a Rumánia. Bi Gpbieráo de Bu- 
esrest comprendió siempre que sus as- 
piráclonas náéíónales ne poariun reali­
zarse más quejion la Aerrota-de las po­
tencias centrales. Los sucesos de la se­
gunda mitad deVépo últím 
no obstañlé, TI óohfian rumana, si ya 
no en Ik posibilidad de obtenerla ellos de 
nna inanei^a rápida. La propaganda ale­
mana hab|a aumentado las vaoilaetones 
propalando la especie da una pez próxi*  ̂
m<̂ . Los aliados, al desaparecer las pro­
ba bii^dades|lel^éxito, se resignarle», se- 
drgúu los iglntaa germanos, a terminar 
la guerra con una transacción. Ruma­
nia Se résérvabd, considerando esto co­
mo un deber elemental de prudencia. 
Observaba a la vaz una actitud leal y es- 
peetarits, temerosa de cómprcmetarsé en 
una ^aventura que sometería sus fueiz^is 
a una dérnásíadé próiongada prueba, cu-
' ’*>sDír8bááudas. yo férminw , «5̂ .
La actitud vigorosa de los aH&dos eu>-- , 
Iónica, así como lá incertidumbre de sus 
enemigos frente a'ésta manifestación de 
faerák y de energía^ Hañ impresionado 
favorableMenté a los rumanos. Las ense­
ñas italianas flotando en Kara Bouroun 
al lado de lás de los otros khádos y de la 
bandera griega, constituyen una demos­
tración de unidad de acción y de volun­
tad cóaaúa que han ayhdádo a disipar 
los temores que las amenazas austro-ale­
manas alimentaban en Bucarest. E¡lman> 
tenimiento del emblema nacional heleno 
significaba también el respeto de todos 
los coalígados a la sobaranía ® integridad 
de Grecia y evidenefá la fiielidad da los 
campsouisáei derecho a !  principio de 
las nam j^üdades. La opinión italiana 
verá aliento en los felices
result^lll^l^^^a política bien determi- 
n a d a ^ ít^ ^ M á . El Gobierno romano 
hallará eri^lKprobación de sus aliados 
un motivo inás para prosoguir la vía sm- 
prsndida.
X. X.
glámrhío, Á^y Domingo, a las beñó y 
media, se ceisbfüsá una velada litsréria, 
en la que,te mará» parte éuffes señoritas 
de n'uéálra'sócisdÉS.  ̂ ; ; ■ ' - . .
- Agradecemos la iávitaéión que nos 
hac«s.
- - lA" "Oonlribueioitós
aprobado los padrenss de cédula» persona- 
lea da loa uuebloa de VillanusTS: del Trábuap,les de los pueblos de illanus »: 
Maeharaviaya j  Periana
deSn «i vRpú? correo il^garón ayer
Mflitla;k>3.'pas»jé?ék®2füi'®níés|;
Don José Ruíz. dbn BmlTIo RuiiÉj don 
Joíé Pueríss, don Ssbástiáa Gam'érrá, 
don Aatbíía Mpralss y don Severiáno 
Sánchez.
SI ingeaioro jefe de montos 
eoúor Dslegado do Haoiondá babor sido apro­
bada y aajadlaada l a  subastado aprovíoha- 
mlohto de pastos del monte doneminado «Ca-. 
paran», de los propio» do Carratracaj a favor 
do den José Naranjo Defla.
: 11 lanar y oabrfvj paiólÍ7‘3i01ltl6graaK»;¡ f  
pesetas 6<a9 í
15 oerdes, pose 1.7'á7‘569 kilégramos, pese- .h 
tes 179‘75,








S5 fieles a 8‘F;<J una, 12‘B0 peseta». 
Total do poí'4, B.471‘219 kllógrame».
gidó
DéMé'á prisión do'esia cepitél es con-' 
ducido al pensl de O caña, >1 préjSó Títodi I 
téo 0 ¿hoá Lu Rs&l.
Sn ©i nsgpd^d© correspondiente: ds 
este Gobierno civil so han repibido les 
partes dé accMontea del trubsj o sufridos 
por los oforeres siguisntss:
Mannei Martín Montes, Fernando Be­
rra, José G»rcí<a Sánchez, Antonio Mar-’ 
fía Sosa, José D&míán García, José Sau:ií 
tiago Martin y José GilMoralss.
Pbr é  Ministerio de 1» Guerra ban 
«onsedidos lés slguieatoa retiroir.
Miguel Ibarra Bamsero, carabimeroi ,8S,52 
posotas. ,_í,Manuel Tamayo Sogaorela, guardW: eivil, 
88*02 posotas-; , , .
/itidn Adolte Sodrigues Amado, oerohel de 
Infantería, 680 pesetas.
; Tptel do ad,TOdp, 850*59 pesetea.
Q ^ a n i e r i e s  
Boeau ĵUMdn>ébtehiáa en el d ial3 de, Pe- 
®>roro eeneeptos siguientesi 
; ^e* /̂Íuk«raaeioaoa, 019*00 pésetes, 
r  P**/? penrmanenoias, 97‘5Q pesetas 
l Ver axbumaoioaes, 56*08, pesetas.
I Per registro de panteones y nichos, 88*00  ̂
Total, TOl'iO pesetas. ______ ' ■
Jillflielli C9««fd8l
Cuantos más dentífrico» ns cea, más 
inconmovibl© s@ levanta sobre su crédito 
ds msdio siglo el «Licor dol Polo.»
Lb l îreoelón general do la Deuda y 
pasivas ka epnoedido las atgulontes pehsíé-
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
Estomacal du SAIZ DE CARLOS.
S ú é m Q B  I ú & a lé 0
Ba »1 primer partido de la V@g« riñe­
ron José Jiménez Torras y Manuel Va­
quero Gálvez; el primero con un osear 
dille y «i segundo con una oscopetp, se
felpearon mútuamenta, no causándose año alguna. \
La guardia éivil d«l puesló de Pomsn- 
te detuvo a ambos, que han sido puntos 
a disposición de! Juzgado muúicipan do 
Santo Domingo. i
Defia María de laDenoepclóa Vela Gisbert, 
viuda del primer teaieate doú Wenoéslao Ya- 
dille Bios, 470 pesetas.
Defia Marta de Assneie Blvert Oastole, 
huérfana del oemandante dea Manuel Blvert 
Navarre, L il i  pesetas.
Doña Julia, dofia Merosdes y dofia María 
Blaaea Bejaraao Llórente, huérfanas del ea- 
pitán den Pablo Bejarano Manzano, 625 pe­
setas.
V ap o rés  e s itra3 .os 
Vapor <J. J. Slster», de Malilla.
» «Mar Adrlátioo», de Nueva York, 
taporas daapaohadofi 
Vapor «j. J. Sister», para Melilla.
Matadero. < * • • •
> del Palo . .
» , de Cbaréiana
» de Téatinos .
Suburbanos. • * •
Poniente. • * • • •
Churriana v • i • •
Oártama. . • • • •
Suáres . . • • • •  
Moralm . • . . > •
Levánte. < . • • •
OapuekincHl. . . • *
Ferréóarril . . . • •
Zamarrilla . . . . >
Palo > . . . • • •
Aduana • • • • • •
Muelle ......................
Oéntral



















varios obreros que ejercían 
dos más que arrebataron violeat«t^ 
a un aprendiz dos tubos do plomsí 
'  llevaba; y « oito» dos albañiles quo ag^ «' 
dieron a*un obrero.
I Exposioióti
í ValladoUd.—t.a Asociación de fabri ^
cantes de h»ri^%a d® Gestilla ña dmgíd®una exposición a Romattonss,.poniené|
do manifiisíttia siíasoión 
, ga encuentran slgunos ^fñricsmtes» q 
i téndránque d»jtr de m¿?ier por ía»a d« 
i  oombustibla para alimsntUi' ios motora 
I  d i gas, cosa que acarrearíé 
I  perjuicios.
DE I t D H I D
(r?7ss
Total 2.690*99
Ayer fuá saüslssha por diftientes een- 





En una nota déla embájada d« 
se dice que para disipar rumores y eq.^^  ̂
vocados juicios conviene declarar quv 
los ministros quf quedaron en Montene­
gro, necesitaban, párt negociar, P®“®" 
res especiales, los cuales u«bía
al presidente del Consejo 





la Jefatura de Vigilancia se pre- 
JoÉÓ de la' Rosa Rodríguez, 
calle de Huerta del
domiclii^dó en IB ^  le hsn
Obispo BÚmero 0 denfitiétenBu 
sustraído varíes herrs^lénÍÉs dé álbafli- 
lería, y sospecha que el entor del hecbo 
sea el voduo de la miem» casa Rafael 
Bárrabino.
Este dice que úuicáménté se llevó una 
sierra que ha.ve'ndMo «ñ un báratillp.
Optaciones de Ingresos y pagos verlfioádas 
OI la Gaja mauiotpal durante los dias 31 





Viene.—Los informes oficiales d is ­
tar. salieron dos torped®^®® 
el hidroplano.
Contestación
Bilbao.--^Los patronos mineros kan 
contestado a la  demanda del Congreso 
obrero de Galiurta, que pedia como mí­
nimo nn aumento de 25 por ciento en los
miente» rotundamente que oóurrisra una i jornales, diciendo que la industria mine-
______A m  é  « ••« r jB M v M aa  0  I n  «B11 «M  w v  Vk AISV t t  ^  #®AY1
Pmetas.
licistonoia anterior . .
Beoandado por oementerios 






D© la provimpta v
En Rincón de la Viótepia ha puésto fin 
a su vida el jóvan de 17 eños de edad 
Antonio Flores Escaño, natural de Bena- 
galbón y habitante en la ñuca llamada 
«LigaríUo», ds aquél término.
Antonio se encontraba escardando tri­
go en unión de Manuel y Eduardo Rol- 
dán Arias y sin decirle nada a éstos se 
apartó nnos 600 metros de donde estaba, 
internándose en una cañada y provisto 
de un revólvsr, se disparó na tiro en el 
oído, que le ocasionó la muerte ínstau- 
fáneamente.
Se ignoran los móviles que hayan obli­
gado al desgraciado Antcnio a adop­
ta r  t«n «xírsmá'resoluíiíón.
El Juzgado se personó en el lugar de 
la ocurreaciá, ordenando e! lev^ntamíéa* 












Oar/uajea. . > 
Carros y batea».' . 
Pescados . . . .  
Aguas. . . . . 















explosión en la fábrica de muníoioues de 
Skoda.
Plan
Lisboa.—Por los documentos hallados, 
a cftusa de los movimientos rcvoluoiona- 
riqs, sábase que el plan consistía en sa­
quear los establecimientos comerciales, 
destruir la Central de telégrafos y telé­
fonos, alentar a los que se levantaran en 
armas y no aceptar los actos, del Go­
bierno.
Bu el CASO de que el Gabinete dimitie­






ra vizcaína s» halla muy perjudicada con 
la guerra, pues el mercado alemán es­
tá cerrado, y  el inglés presenté gran­
des difioalthdes.
En en vivind ha precisado suspender 
el trabsjo en muchas minas, por cuya 
razón no pueden aceptar el aumento de ü  
salarios.
Condolidos de la situación de los mi­
neros, ofrucan gratíñearies, como lo h i­
cieron cns.ndo la guarra de Cuba, en la 
proporción que cade empresa pueda ha» 
oerlo.
Retraso
Ovil ido.—El correo de Madrid llegó 
con fáete horas de retraso, por tener que
ruégase al rey Nicolás que responda en
el plazo de 48 horas, a  contar íie»<a® 
recibe del documento.
A  París
El piíQcipe da Batlemberg marcha^hoy 
a París, donde embarcará para Londres.
Fiesta onomástica
H«y eslebra su santo la in'^anta doña 
Eaialia, con cuyo motivó la corte vist® 
de media gala.
Gatarro
Kí ministro ds Marina sigue acatarra­
do, sin que puaia asistir a su despache.
D e  e n s e ñ a n z a
El Diractor ds enseñanza ña 
a Ja «Gacáís» ®1 concurso d® ti'asiaao oe
escuelis. * - 1*Tjimbiéa firmó la resíificacióa ób *« 
corrida de l»s escalas, sjiiic&ndo 500.000 
pesetas del rest¿? dal mü'óa daaíinaáo a 
elevar los auáldos mínimos d© los maas- 
tros, a 1 000 pesetas.
Ortega GiBsat conferenció coa Dursi?




' ‘̂̂ ádriá 121816.
TOTAL. 152.032*15
p a - i
PAGOS
Pesetas.
El jefe de k  estación d® Almsyite da* 
nunció a ¡a guardia civil d« Torre del 
Mar que a la llegada del tren de la m a­
ñana, la sustrajeron la osja de fon­
dos que h ib ía  colocado en ei andén, 
mientras él entraba en su despacho.
La ceja contenía k  documentación y 
40 pesetas.
Se supone sea el autor del hecho un 
sujeto llamado Desiderio Pardo Pérez, 
practicándóse gestiones para sn captura.
« U O I E N C I A
Estación Metoorolóf iea
del Instituto da Máleg^a
Observsoionea tomadas a las oeho do la ma- 
fiana, el día 12 de Febrero de 1916:
Altura barométrlaa reducida a •.», 786*0. 
Máxima del día anterior, 17*2.
Mínima del mismo día, 7*8.
T«mémetro seco, 8*4.
Idem húmode, 6*6.
Dlreeeión del viontOi N. O.
Aaesaómetro.—K. m. eu 24 horas, 291. 
Eetade del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación m[m, 5*4.
' ''tínvía 'an mim, ihapreciabla.
A nte e í ju fa d o
En la sécción segunda aa reunieron 
ayer los jurados del distrito de Anteque- 
ra para díóttr fallo en la causa seguida 
sobre uu delito de robo y otro de hurto 
contra José Aguilar Martín.
Este penetró en ®i cortijo áehoíkiiíiedo 
de «Los alemanes» sito en lórmino dé 
Gauche, escalando la tapia y apoderán­
dose de varios efectos.
El representante del mfnisleirio público 
pedía para el procesado la pena de tres 
años de presidio corréceiontí; y el de- 
tensor ssñor García Moreno estimaba 
qaa su patrocinado tan soló ©ra autor do 
dos delitos de hurto.
El jurado emitió verscjiclo d« acuerdo 
coa k  tesis sustantada por la defensa, y 
el tribunal de Derecho dictó ssntancia, 
imponisndo al procesado la pena de dos 
meses y ua día ds arresto mayor por 
cada delito de hurto.
• Visita de cárceles
Ayer y en la forma reglamentaria ta»o 
lugar la visita de cárceles que previene 
la ley.
Dlpútasión
Alumbrado público . .
Materiales de quinta». . . . .
Id. de a g u a s . ...................... ....
Id. de CemeUtaries. . . r « •
Id. de Obras . . • • • • • •
Id. de la Cártel..........................
Id. de InstruoDión públloa . . .
Id. de mercados. . . . . . .
Elecciones.
Impresiones
Bombero»Contratista de limpieza . . . .
Bsnefioenoia.. . . . . .  . •
ManUtaneida de preso» . . . .
Contribuciones al Estada. . . .
Cargas- . . . • • • • • •
Obras públicar
Obras nuevas. . . . . .  s • 
Personal . . . • • • • • •
id de carnes. . . ■ • • • •
BnsOripálóhes. . • í • • • •
Bostkfosr domieiliarics. . . . •
Id! de transeúntes . . • . • •
Condueeiones de csdávsrea . . . 
Ataúdes . . • .................. *
Arbelado y járilnss . . . > •
Atártele de carne»: . . . • ‘






























Total de lo pagado . .
Bxtsteucia para el SI de Enero.
92.465*62
59.666*53
. 152.032*16TOTAL- . . .
’ M a ta d e ro
Estado demostrativo do la» «ese» saesifieas 
dai el día 11 de Febxere, su peso en eaoal




ra pedir la concesión de depú^tí® Ira
Pedidofil
B*rceíone. — Comunican d® "farta®! 
que de Italia se reciben grandes pediáoí
de mantas. . .
Tembiéu se renueván los contratos por 
muchos mi'es, para entregar en fecha 
próxima.
Salvamento
Haelva.—El vapor de pasó» «irg en ii-  
no», q u e  salió a alta ínar, cuando regre­
saba al puerto advirtió que un velero de- 
•manáaba auxilio .'
lumadiatamente lé-Iaazó un cable y
logró salvarle. _ v ..  v 1-
A b a rc o  en peligro se dedicaba a Ja 
pesca dé la sardina y procedía ds Aya-
”  La*’tripulación del «Argentino», es 
muy felioiíada.
É l  é o r o h o
SsvUla.—^En el mitin do los corchota- 
noneros, acordóse pedir áí Gobierno que 
influya cerca de las compftñí&s navieras 
para que rebajan los flote» y pongan a su 
disposición a iguaos vaporas para expor­
tar él producto.
H i d r o p l a n o  e n  p e l i g r o
Ferrol. — B1 v&por correo «Joaquín 
Llovera» llegó con algún retraso por^ha- 
ber encontrado en el Estrecho un h idro­
plano que estabas punto d t desaparecer
trasbordar a causa da! desearriiamiento |  sobre asuntos que sa relficíonaa con su 
de nu  mercancías, ocurrido entre Villa- |  gestión en la enseñanza, 
maáiso y Basdingo. |  R ^ o o m e i l d a o i Ó n
!M e l< lU ie .d e s  A l v d r e z  |  PorGr&cky Justicia soban ápdo 6r-» 
ÓViedó.—Hoy llegó don Melquíades f dones e isstraccíonss a los pfesíJflriies 
Alvurez, a quien visitó una eomisión de |  de audiencia para qus cuiden qao éátas 
Trubie para rogarle que intervenga «n |  y ios juzgados tramiten los sumarios d?»
I modo rápido, con las garantías pte'fie- 
I cides en los procedimientos, princip*^*-
pi «inflicto
Huelga
^  ^ ; -Los obretoa de Trubia han 
g ™ r . l , . r .  .1 L a-
en. el trebejo losnes. AtiSolop®ritíSB©e«fv evitarlos
y . .  ,w « n  . i  . .  .p . -
daños que se
' “sa aigaran. .El Ayuntamiento aooráo 
Gobierno, abogando en favor dé '̂k» ói>»
ros.
s
sjo las aguas.  ̂ i *
El «Llovera» recogió a los triputautas
y el aparato, radiográfico 
E atoradas las autoridades dé Gibral-
Para agradecer esta actitud del muñí— 
oipió, una ■comisión v^isitó a l alaalde .- 
Kl gobernador conferenció con el co^or 
nel de ia fábrica.
Mitia
Barcelona.—'Mañana se celebrará en 
Perpighan ua mitin de confraternidad 
franca-98pañoia,al que asistirán Garriga, 
Mtssó, Corominaa y otros.
I Obraros y patronos
Barcelone.—M#joran todos los conflic­
tos obreros excepto el de los albañiles.. 
i Los ferroviarios se muestran pacíficos, 
y casi todos trabí jan.
El Lunes volverán a las tareas los 
oliotricistas. „  ,
Loa fundidores d« hierro han llegado 
a Un acuerdo con Tos patronos.
, En vista da la careatía de la vida, la 
mayoría do i©s obreros del ramo textil 
lograron conessiones de los tebrícaníes.
 ̂ Detenciones
Barcelona.—La guardia civil detuvo a
I menta aquellos sumarios que oonleagans 
i decreto do prisión provisional, a fin a® 
I evitar que exceda la pena que deba im - 
' ponerse, del dslito perseguido, .cosa la- 
: mentabiliaima, sobre todo cuando 
i sentencia absolutoria.
I H x p o s i o i ó n
'i Esta tarde se reunió sn k  DIreccíóa 
' ds Comercio la Junta encargada da o r -  
p, "«nizar la concurrencia de España a k  
I R*8j,‘’’0’'4a do Panamá, con objeto do.de- 
V tfipminar permaheheia tlei pabeííón 
 ̂ esaañol, y k  propaganda cer-
f  cá^d® las Cámara» Comercio y d® los 
I  producteree.
Gortesiü
El obispo auxiliar de Malaga há pum*f 
piimentaao & Barroso. ■ , '
a v ia ' í'?,.
Nuevo servicio
Francos Rodríguez há sometido ^
aprobación da Alba @1 est8.b!®cimíent0:Ví̂ . 
un servicio que funcionará con! elnom-?* , 
bre de «talsgrama do cotización». - .
Le Oficina d« telégráfos transmitirá 
por circular ordenada las cifras repré",- 
senténíiv&s da los pracios de los ertíeuloa 
d® primera nsessidad, ®n los 
produótores.
Esta tarifa setedíitará ®n toda está- 
ción, medkní® ®1 pago á© un, derecho.
P r í n c i p e  ■
El príncipe ds Báttembsrg marchó a '
24 6 LOS MOHICANGS DE PARIS
LOS MOHICAKOSDE PARIS 2 4 7 -
N & t & m  d @  M & r i n &
E» prohable qué siga el mal tiempo en las 
eostas de Cantabria y Galieia, een vientes 
fuertes del oeste y lluvias,
IM ITSÜgCieii F 08L IC I
Le ha áldo rehabilitado el titulo a la maes-
tra*úoft» Esperanza'Qairega-,que fuódevuelto
por no haber tomado posesión la interesada 
de la eseucla que se le dest r̂nó,
Ampliación de ckso.—Ikb.'óadosa tsr- 
minudo I&s vacaciones d® NíiVíd&d, se .i 
hace presente a los s«ñor®s socios dál
Se ha posesionado de una dé las escuela» 
de nueva ereaeióu de eata capital, la ntaestra 
dofia Doloré» Muftoz Jnnio.
Por real decreto se ha dispuesto que las 
cátedra» que no psrtenezsan a Faeultad, y
Centro Instrustivo de obreros república- I cuya» enspftanzaa »© hallen actualmente di­
nos del cuarto distrito, qus pusácn m an- t  
dar a sus hijea a k  clase aocíurna que 
aoBlieneel reterido centro, en el cual en­
contrarán los alumnos el material nace-
vididas o fueren objeto da división, »i ésta 80 
hiciere o aquéllas vacaren durante el eurBO,; 
sean provistas por coscarao de oateáritieos o 
de profásóres, en su caso, del mlsme grado 
de eníefianza, y declarando en vigor, si so
gario correspondiení® a la prím©r« ana®- |  tratara de la deBallss Arte», el articulo 12
nanza, con solo hacer la presontacién 
por el padre de éatos; y para aquellos n i­
ños qu® no tengan ppdre, bastará qu® los 
propongan dos señores socios que eeíéa 
ai corriente de pago.
Málaga 22 de Enero d© 1916. El Seeré- 
terió, M. Qmzdíam.
del Reglamento de 26 ds Disiembre de 1883.
Aquí madama de Rozán refl^exionó un instante. 
La cita o meipr dicho la partida de Susana y de Cami­
lo era a las tres. Era preciso partir una hora o al me­
nos media hora después de ellos.
—A las tres y média-'-dijo entregando su tarjeta 
al almacenista.
Iba a marcharse cuando éste le dijo:
' -—Hay todavía que llenar una peqpeña íofmali-
dad, si la señora no lo lleva a mal,
—¿Cuál?—preguntó admirada la criolla, y hacien­
do un ademán de impaciencia.
—Hay que arreglar el precio—respondió riendo 
groseramente el almacenista.
Nada tengo que arreglar con vos, señor comer­
ciante -d ij  ̂ ' con fiereza la criolla sacando del bolsillo 
una cartera—¿Cuanto os debo?
—Dos mil francos respondió'el almacenista pe­
ro estad segara de queíes .vma baena carretela «legan­
te, ligera y sólida a oh mismo tiempo. Con este ca^ 
rruaje podéis ir al fin deUmundo, sin sufrir el menor 
incidente.  ̂ &
—¡Cobrad!—dijo la criolla presentándole la car-
snelo..
tELEilClOI 01 HiOlEIOI
tera— , y concluyamos^r '  ̂  ̂ ^
El mercader tomó dos billetes de mil francos des-
Fez úiMeate» eoneeptas ings^voa ajee ea- 
esta Tssovevia ó» Haeleuúa 26.841*19 pese­
tas, ' .
áy«r en el expreso 4eJa rasñana vino 
«Is Madrid ©1 epkndido diestro Viesnte 
Pastor.
En el colegio de San Pedro y San R a- ^  
fael, siguiendo lo precepinado en su re - B
Ayer aenstituyereu en la Tesorería de Ms- 
eienda um áepéiiito de 150 peieta», los seño­
res J. García Latios y Cempafiía, para garan­
tir la contrata de utensilios que pudieran ne­
cesitar las ComandanoUs de la guardia eivil 
de Oérdeha y Sevilla.
pués de inclinarse com esabaja hurnU^ caracte­
riza al comerciante que ha engañado al comprador.
—¡A Us tres y medifi en, punto! —dijo la criolla
saliendo del almacén.
—4  las tr^s y media en punto, repitió el cons^;
tfuctof, inclinándose otra vez hasta el
Madama de Rozan, al entra” en su casa, encontró  ̂
a Camilo que le esperaba para almorzar.
—¿Has ido a hacer compras, querida?—dijo abra­
zándola con aire alegre. ___ ^
r-S i ̂ d ijo  la criolla.
—̂¿Para nuestro viaje?
—Para vuestro viaje—repitió ella.
En el almuerzo estuvo^Camilo muy animado, em­
pleó, para divertir a su mujer, todos los recursos de 
que podía disponer. La criolla se esforzó en sonreír, 
pero dos o tres veces cogió convulsivamente el «Si- 
chillo y miró a su marido; éste no dió muestras de ha­
ber notado el movimiento de la criolla. Cuando aca­
baron de almorzar, eran k s  dos media; Gunilo se le­
vantó diciendo a su mujer:
-»Voy al bosque a dar una vuelta, ¿quieres alg®,
hermosa? ,, ^ y  ‘
—¿No volverás a comer?—preguntó madama de
Rozan, aparentando indiferencia.
~ Hemos almórzado muy tarde —objetó Camif 
lo -pero  si quieres, amor mió, cenaremos en tu cuar­
to —añadió con voz amorosa—, esto nos recordará 
las hermosas noches de Luisiana.
—¡Bien, Camilo cenaremos! —dijo la criolla con
,acento.sombrío: ,j
—Adiós pues, hasta esta noche, amor m ío -d ijo  
el criollo abrazándola con más ardor y n\ás expre­
sión que lo que acostumbraba hacia algunas semanas^
\\
EL POPíSlaR Odiníngo 15 deFeb^^2e¿£J*l£
^«ptea gígair* a Iaglal«rr*,
insorporaríis s 8u ragiiaianio.
L'í íísgpí'ltf??o¿; Ij faBaiji¿ {os
pj-üiisos y íftg &uion$»(|«s. .
Semilla
Ka el laiaieteno de Ssttdo ss ha reoi- 
l>iao fa aotioú de qus brevemtata seráa 
«xport&des las segu^^áas 400 toneladas 
ae ssmiíia ds ?osioisehR, pendieatss«ú a 
oe ̂ iam’ da 4!ftmstíi*, cuyo trámüa han 
»útoriz?s<? loa gobiernos ás Fí’encia eIngisí^ífs.
Lo pettfrido ta qnt al raaimiarst los 
trabij )8, se notó qne mnehos obreros oa- 
reciaa de tas eondiciones íi sicas adeeaa* 
d&s, y entonces se presentó un proyecto 
 ̂ de ley, qne no llegó a aprobarse, refe­
rente a las pensioneii de retiro a los obre­
ros de les fábricas militares.
Ahora ss ha acordado, mientras asa 
ley 39 implanta, da? a los obreros ioúti- 
les tres pesetas diarias, en concepto ds 
retiro.
^ Tamb'én noi <íí¿e si snl>secrstttio, 
 ̂ ^nd en in Presidencia se han recibido 
i. telegramas, iodioando el temor de 
ir que le concesión da pnarto franco a Sir-
la* ,
«• Aíliie 
» I fHH- J5?# 4ps? IC<*




llíüia lá pwjndique e la agricnlture.
Asegura el dloente que en nada se perU>ia la
Bo 6a OK * í adiesfá, por eí contrario, se obtendrán 
«y dy. 89 d5 axcelenies resalta los, lográndose reba -26 10-q QK* an ciento de los fl itas, puesto
** út kH I t  f i  5 barcos ingleses que transporten
nrt AA* AA AA i  oáfWnpoddaa embarcar dicho oombus- 
iaaS'Í %‘a2J 22 i  in el puerto de Barcelona. 
jiÍ ’̂ !̂ '222 22 Advirtió que dentro de la xona de ec • 
’ oión del depósito franco no se establece­
rán íadnetrias, tenienio allí cabida, so - 
lámante, los productos munufaotnrados 
cuya exportación nos interesa.
454.00*454 00 
000,00 278 00 




V r E Á i z
Bl ministro de Hacienda nos dice que
sigue recibiendo talegramas da Barcelo 
Ha, relacionados con el depósito franco.
Sn ctmbio llegan otros de Zaragoza, 
formulando protestas.
Be Tauste le taiegrafian, también, aae- 
Suráadoie qua los azucararos piden por 
la remolacha a 45 pesetas la tonelada, y 
ynu de casa en casa rcalízundo gestiones 
en f̂ vin* ds sus propósitosi
is m i DICE IL PRESIDENTE
Romanonah ^recibe mu shas comisio­
nes tpí'é* clases.
T*5j>ijíóa llegan a su poder, y «ontasta 
f» 0i seto, muiiitad da telegramas tra- 
taudo de los depósitos tetncoe.
AJvi«rta «1 conde que, de esta cues­
tión, sat̂ ída premaíarameate a plaza, 
^?íá i ,'í.rgado el s^ñor Urzáiz.
> V^^guüíarle si era cierto que estaba 
í»> eaoasiuaáó cfljial, replicó que el 
'9;'>v“süi»d'‘- ao s» termine nunca, por lo 
V, qua lasGortfS no son dí-
•' U S , y o  entré en el poder—añadió— 
s=il:i l'Sibíi (iipuVsdos eno^sUlados por 
Dat a ios cuales respeté.
tsane un alcance, y es, el de que 
los candidatos no deban nunca psrder la 
espcfanze.
Yo s&Jí diputado, la primara vaz, an 
una ©Isecíóa parcial, y no creo que me 
haya ido muy msl ®n política.
El día que ce pubUquo el decreto de 
diso’ ucíóa, djo a los periodistes, daré 
a ustedes uaa conf^resciá sobre eísedo- 
nes.
Gomo !a vida de éstas is de rotación,
Inauguración
Miñana presidirá Maura lá inaugura­
ción dai Gantio mauristr., del distrito dé 
la universidad.
Consolidación
Una comisión del Colegio de Agmtes 
de Bsisa visUÓ a U.záiz para exponerle 
que dado el alto precio a que se cotizan 
los valores del Estado, sai la este el mo< 
Boranto oportuno de consoiidar los 520 
millones de obligaciones del Taeoro, que 
están en oircnlación, y los 150 que debe 
el Estado al Banco de España.
El ministro tomó nota de la indicación 
para estudiar el asunto.
A SÜERRA
mi EXTIURJIRO





Participa la Agencia Stafani que en vi 
cuaderno de apantes de un soldado del 
segando regimiente de Cazadores del Kai­
ser, muerto en la cima Lana, durante el 
combate librado él 2 de Febrero, aparece 
una nota que dice tsxtuaiminte: «Se Aos 
oomuníca por el cuartel general que el 
enemigo fuá derrotada y aniquilado e i 
TolminOjdajando en nuestro poder 16.300 
prisioneros, 108 oafiones y 450 ametra- 
iledosea.»
Firma U comunicación el general Bar-
Badc¿'»ss &ho-̂
vicev^rgí,
y que ls|UHráa íuegi
A lb a
El ministro de fa Gobersación nos dijo 
que había corif^renciado con ai alcalde 
B«rcelona, suponíéidose que sobra 
las sabíisíencias, procurando hallar usa 
fórmala para contener el alza de los ar­
tículos de primera necesidad.
Tembióa trataron de las reformas de 
Barcelona, axpaníaado Alba aquellas 
que, siendo máé viables, rae aman mayor ¿ 
urgsneia. |
Gomo ss natural ocupáronse, asimis- f 
,mo, de póüUca catslaaa, en su relación ; 
con te.s ysuideras elsccionas. I
P r e s id e n c ia  ¡
El ministro holaaáés de Negocios Sx- 
.irasj«roe ha aceptado "la presidencia de
ia comisión inísrrsscioEsi permanente 
encargada ds rssotvsr los cosfiictos que 
ev‘?í;taa;ai6ate pagálea surgir sa España 
y ios Sstades Uoiáos.
H e c t iñ c a c ió n
Ei subs>3cr*í>río ¡ís l« Prosidenoia ca-
i),íl,i& íia U'.cxaatií qi^ss  hohieran reba­
ja ,i5 fí;E? joni Îrí-s £ iü3 obrgras ¿i Trubia
Lá nota de referencia es complot ̂ men- 
I tt inexacta, bastando decir, para dss- 
mentirla,que desde hace bastante tiempo 
no se ha librado ningún combate en Tol- 
j mino.
I Reoepoión
I En el Municipio se ha celebrado una 
I reunión en honor de los oom sionados 
I francesas, asistiendo todos losembejado- 
I ras aliados.
I Ei alcalde y Mr. Briand pronundaron 
! discursos.
Briand
Mr. Briand visitó el panteón y deposi­
tó ana corona sobre la tumba de las per­
sonas reates.
Luego asistió al almuerzo con que le 
obsequiara el presidente del Consejo ita­
liano, al que también oonenrrieron ios 
raprésentantss diplomáticos aliados que 
se encuentran en Roma.
Durante el aímasrzó, Salandra elogió 
los esfuerzas tenaces del pueblo itaiienó 
por conquister ice fronteras naturales y 
necesarias, asi en los Alpsc, come sobre 
el mar.
Oficial
Ayer hubo pequeñas encuentros en 
Cbisrzo.
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í-t-, tai manera, que aquella caricia hi¿oextremecer in- 
V'. h.mtrtri.mieniea la criolla; rara vez se engaña a una 
mnje: ace’-ca del valor verdadero de un beso. En aquel 
.mum mto .se imiginó qua e'a to iiv ía  amada y expe- 
rim ntó una alegría salvaje; ¡morirá él echándola de 
menos!
Volvió a entrar en sa cuaito, metió algunos cfec- 
tos^en un saco de noche y sacando del cajón las pis­
tolas y el puñal, mimiiuró sordamente;
— jOá! jC^milo! el espíritu v.e venganza ha entra­
do en mí y ya no es tiempo de cortarle las alas. 
Aunque quiera salvarte, sería demasiado tarde! La 
voz que me dice; ¡Hiere! debe decirse dentro de pocas 
horas: ¡Expía! jOb¡ ¡Camilo te he amado Unto, y te 
amo tanto todavía! ¡Pero, ay! una voluntad más alta 
qu": la mía me arrastra a vengarme! ¡Bien sabes que 
te he adverti-io, que te he queddo proteger contra 
mi justa cólera! Te lo decía: ¡Partamos! ¡Volvamos 
a ve? nuestro cielo natal! En el primer árbol del cami­
no volveremos a encontrar nuestro amor florido, pe­
ro tú no querías oir nada, y resolviste huir de mí en- 
gañ.\ndome. ¡Oh! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡yo soy la qu« 
debeiia llevar tu nombre, porque siento hervir en
corazón todos Jos transportes de la vengaza, y 
como la Camila romana, maldigo amando!
En aquel momento entró la doncella, y anunció 
q ie tjdo  se hallaba ya dispuesto para la'partida, y 
que sólo aguardaban sus órdenes.
Rnistro faego detava ln mtroha 4e los 
ír*n«s qne se dirigían a lá estación de 
San Pedro, htciéndolas retroceder.
En lo zona monteñasa hgn caído abtm- 
dantes nevadas. \  ;
Dé Londre^
InglesoB y árabes 
Ba la Masopotania un desta^mento 
qne reoonocit la región de Nessiyak, faé 
atacado par los árabas, cuando regrosa­
ba al campamento.
Los ingleses hioiéron ál enemigo más 
de 260 bsj as. sin qn« ellos sufrieran más 
que tres muerto) y 73 heridos.
Una coiamnn ds socorro sorprendió a 
las árabes y destruyó cuatro aldeas, 
perdiendo únicamente esis^hombres ,
De Río Jainero'
Evasión frustrada 
El vapor alemán «isnnció », detenido 
en Bsrto Bslen, intento evadirse, pero 
losbnqoeade la República lo cañonea­
ron, obligándole a regresar.
De Otftwa
Voluntarloe
El ministro de la Gnerri anuncia qne 
el alietamiento de voluntarios de Ultra­
mar se elevó a mil diarios, dando un to­
te!, hasta hoy, de 240.000 hombres.
De Zurioh
Viaje de un ministre 
Dícese qne dentro da poco irá a P^tre- 
gredo el ministro de la Gn»rra inglés pa­
ra tratar de varios asnntos de importan­
cia militar.
Parece que el ol jíto 4*1 visji es ver la 
manera de que ios rasos inicien ia efen- 
siva, a fin de qn« dseepirázca la sm*na- 
za tarca a Egipto.
De Peiroffrado
Oficial
En Mitán y Dviaa siguen los dneioa 
de artillarle.
Hemos dispersado varios equipos dé 
trabejadores enemigos. .
Se registraron dos explosiones en las 
baterías contrarias.
Bnlaragión de Illnxkt volamos do® 
hornos qne se hallaban be jo el bloqueo 
alemán, ocupando los hoyos.
Un destacamento nuestro destruyó por 
medio de explosión qne tuvo feliz éxito, 
un puente sobre el Niemen, que se esta­
ba construyendo.
En la región de Tseroff, el enemigo in­
tento recuperar la altara que perdiera, y 
después de ruda lucha, logramos repe­
lerle, con grandes pérdidas.
Sábese que en el mar Negro, nuestros 
torpederos bombardearon las posiciones 
contrarias de! litoral.
En al Cá acaso cóntinuámos al avance, 
impidiendo, merced a nuestros certeros 
fuegos, los intentos enemigos.
De París
«Lo Journal» 
Dice «Le Journal» que los franceses 
han vadeado el río Vardar, frente á Ta~ 
phin, y avanzaron en dos columnas di- 
vargsetss, recorriendo doce küómclrrs. 
en cuyo extenso trayecto empezaron a 
atrincherarse.
Añade el corresponsal, quea pesar da 
les negativas griegas puede afirmar que 
los alemanes preparan un raid a Salóni- 
nfoa, y además, tres zeppelines *re'corre- 
rán las cercanías de la frontera.
Eutrayistá cariñosa 
Asegura «L‘ Bohe», de Parle, que al vi­
sitar Briand a un persone ja italiano, en­
contró allí al cardenal Meroier, teniendo 
lugar una entrevista cariñosieima.
t Sobre la nota
Créese que a consesneneia de la nota 
alemana, el Gobierno yanki advortlrá a 
sus súbditos que quienes vie.j'en en bu­
ques armados corren graves riesgos, y 
no contarán con protección.
La pretse pretesta, diciendo que Wil- 
son antepone el amor a la paz, ai honor 
nacional.
Comunicado; 
Se reciben nuevos detalles del atcquél 
que realizemos ayar̂  en Chempagué. I 
En el nordeste é« Mssnií, después dá 
une violanta acción de artillería, nos apo­
deramos dé 300 metros de trinchera ene-
»>««• . ,Perla Hoche contraataceron los ad­
versarios, siendo rechizados compleí»- 
men|e.
Las hicimos prísipaeroa un ofieiel y 
sstenta y cinco hombres.
De Viana
Oficial
Las vanguardias moscovitas qne ope­
ra A contra el «jéroíto del archiduque José 
Francisco, fueron rachezsdas en todas 
partes.
También les vanguardias húngaras re- 
paliaron a las rusas^
Ingleses 7  árabes
Las noticies del Cairo aseguran que 
diariamente se registran choques cea las 
patrullas .turco-árabes.
Ai inisipo tiempo, én el Sudán égipeio„ 
parte occidental del país áe lós faraones,, 
scitienen los ingleses reñidas luches con 
Ies tribus indígenas, que ss eneuentrnn 
períectemente armadas,disponiendo has­
ta ds artiüeriá modern».
Jaagado de Ui Merced 
Nacimientos.—Roque Martines Qalfiones y 
Juan,Sáuohes Portal, i
DéfuocioBes. - José Alvares Molina 7 *n • 
tonio Buiz Mellado.
Juagado de Sanio Donúfigo
Sf ftnit BB Ifpr^ ?*
R - rón: Moíin.íllo del Aceí?* súi ñero 2 
piso sagrando.
' i
Nacimientos —Ninguno. , « í *Defunciones.—Franoisoo Tirado waroia y
Antonio Cañete Márquez.
A los fabricantes de harinsk^
Para n».ri^. fábrica, se ofrecs jsfe esá - 
Uñero, prácuco au todos los sistemas hn,
á k M E N I D A D E S
—Caballero, ten|0  el honor de pedirle a 
Usted la mano do »ú hija Soaorro
—Bien; pero le advierto a usted que mi hija 
es muy pobre.
—Hombre, pues yo he oido decir que tiene 
em Madrid muehas casas
—¿MI hija casas?
—¿Pues de quién son las Casas de socorro?
Entre pintores;
—No BÓ cóma dar vigor a esta figura, Me 
resulta débil de oolor.
—No uses el aceite de nueces
—¿Pues cuál?
—El de hígado de bacalao.
en m«yór cómp«‘*acís. 
á* ' 
tes gái
Ba la Admiuístr&Ci^ í̂i 4* este'periódico'
Se
Guen








Paris.—Dicen de Bélgica, que después ! 
de ana preparación violentísima de arti- J; 
liéria, loé aiemanos intentaron varíes ve- |  
ces franquear ai canal de Iier,pero núes- | 
tro fuego de fusilerís, combinado con el f 
de cañón y al da las ametralladoras, ht- |  
ciaron fracasar la tentefiva. I
Ba Champagne, la actividad de la ar- |  
Uileria foé vivísima, logrando el ®nemi-  ̂
go panetrer en una pequeña saliente de 
nuestras trincheras. »
Ai norte de Mesnil, los tudescos ansa- ¡ 
ya ron un contraataque, siendo rechaza- : 
ños.. I
Careé da Fourparis hicimos estailsr |  
diversas contra minas,estropean do el tra- F 
b»jó de los adversarios.
En los Vosges, un atequ* 'ds infáUte- 
ria fué parado por nueslrp fuego, cerca 
ya nuestra primera linea. f
—¿Tienes ahi la petaca?
—Sí.
—Dame un puro.,
—No puede ser. S6I0 me quedan dos. El 
Uneme lo voy a fumar y el otro tiene la «capa 
rota».
-r-Ne importa, yo los fumo a cuerpo.
Ferrocarriles Suburbanos 
Stüidas de Málaga para Cota 
Tr én oorreo a las 9,15 m.
Te en meroanoias con viajeros a las S n.
 ̂ 8álida$ de Ooin para Málaga
T tea. oorreo a las 7 m.
T can meroanoias con viajeros a las 11‘45
Salidae de Málagapara Véle»
’ ltren mercancías con viajeros a las S,15 1 
Tren correo a las 2,151.
Tren dlscreeional a las 7,351.
SaUdae de Véle» para Málaga
, Tren meroanoíBS con viajóos a las S m. 
Tren discrecional a las 13,10 m. 
Treucorreo a 1m  6,301.
* TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía
cómiao-dramátioa dirigida por el prííuer actor
Luis Echaide.
Función para hoy:
A las cuatro; «La huérfana de Brutelas.»
A las 8: »De mala raza.»
A 10! ^La frescura de Lifaente.»
Precio’’! Butaca, 1‘25 pta.—General, C‘30. 
TEATRÚ*. LARA. — Gran espectáculo de
Secciones a las'V* y y ® y,f 1̂ ‘ , id
A las 4: Gran mátiv''ée, regalándose varias ^  
-cajas de dulces a los nlv ®®* '
Butaca b‘60.—G e n e r a l , i r •
OISB PABCÜALISI.-EI mF̂ jor deMálaja 
Ale ■««á* de Diarios Haes, próximo ‘ \
Hoy s^ ió n  oontitnqa oe 7 y medíá , « de 18 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Peri6dK'*-o.— 
Todos los días grandes estrenos.—Los Do 
mingos y día festivo matinee a las cuatro 4* 
la tarde.
Butaca 0.80 céntimos; General, 0.15j 
gnoeral, 0.10-
P i n T  PAl»AIS.-<SÍtiade en .«álíeie Lí- 
berie Geróta). . .
®»Bd«8 úmcidnee de ciaematégm fe tadai
IM «xfeibiéadota, esecírldas pa l̂cxlas,
BALON ViOTQKIA *OGJkü»lA.- (ait«aá»
•a is P l í^  áe í* Mmrced).
Tsáás Íes asshes exhibidén de Xtagmásss 
rilsiíiss, ea s« mayeria eetrenos. ■
BALÓN NOVIDADEB.-Chran Compaffl* 
da Yarietés, tomando parte aplaudlu^ artis­
tas de este género.
ButaPrecicet ca,O'SQ céntimos; Genm^ l̂, 30.
IIIISIIS SE IIIIIIE
T. Alonso
Lt falta mateVial de espacio nos obliga 
alretirar diversos trabajos, entre ellos la 
revista de ia obra eslraneda anoche en «1 
teatro Vital Azs.
Instalaciones eléctricas, Larioa 3 
Sellos para colecciones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 93. 
Flores artificiales, id. id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y 4 
Operaciones al cwitaáo.—Precio fijo.
CINE IDEAL —'Situado en ia Plaza 49 
los Moros.)
Todas las noches magnificas peliéolas, ea 
•a mayoría estirenos.
CINE MODSRNO.-<Situado en Blartiti- 
coa).
Gran función de tarde y noche todos loii 
Domingos.
Típ. de EL POPULAR.-PosoaDuloes
He equi el programa que fjecatará le 
Banda municipal hoy, de tres a cinco, en 
el Parque: . ]
«Cigarreitea Bsstoib», .pesó doble, Dav 
maté.
«Vida Artística», valses, Eysler.
«B! Conde de Luxemburgo», fantasía, 
Fren z Leba r.
«La Ranl9lí», mazurka, Sánchez:
«Valencias^ paso doble, Lope.
L A  HIGIENICA
En el tren rápido de anoche llegó el 
inspector general de primera enseñanza^ 
señor Arias de Miranda.
itt&gaaattte as ^  la que usars* a«a te siAáa eoa»
bralísatiaá. D® ^ealá' m  y • uariás. —Doj




. „ „ ........  opteiMOen-MáDBm. ■ “ « .
ls% lr la S® f  d  ffeeinto |s s  la elsrai
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente; ‘
Edicto de la Jefatura de Obras públieas 80% 
bre devolución de la fianza á un eontratistá.
—Acuerdos adoptados por la Comisión miz 
ta de Reclutamiento en incidencias de qfiiur 
tas.’ . ■
—Anuncio de la Inspección de Hacienda 
acerca de un expediénte de defráudaeión.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuuelo de la agencia ejeontiya de Con­
tribuciones de la zona de Málaga, sobre su­
basta de inmuebles.
REGISTRO
/upgado de ia Aláméda ‘
Jlaelmientos —Luis Fó 0rtia, Roñric Al- 
qali Jiménez, Ramón García de las Peñas y 
María dél Pifar Casslnello Cortés. . !
Dcfuacionés.—María Dial Puente, Andrés 
Fortes Albarraoln y Herminia Parejo Bsata.
to s  MOHICAKOS DE PARÍS
-—Es inútil, escogedla VOS, yo no entiendo de eso, 
.y todas me son indiíerer tes.
■^¿De qué color U queréis? tengo de varios y po- 




—¿La señora quiere un carruaje bien sólido?
■—Me es igual, ya os he dicho que no entiendo da 
eso, y pasaré por lo que escogÉs.
—¿Es para un viaje largo? •
— ¡No! sesenta leguas. v ' T
—¿La señora tiene mucha pusa pprllegár áí punto 
a dónde se dirige?
—Si, mucha prisa—dijo lá criolla, meneando la 
cabeza—* necesito llegar cuantoántes.
—Entonces es preciso un céruaje ligero — replicó 
él almacenista—; tengo lo que^necesita la stñora.
—¡Bien! ahora, ¿dónde se tomarán los caballoj?— 
continuó la criolla. /
— En la casa de postas, señora—respondió el a l­
macenista sonriendo al oir ía pregunta de madama de 
Rozan.
—¿Os encargáis de enviarlos a buscar?
—Sí, señora.
—¿Y de llevarme el carruaje ya enganchado y en 
disposición de ponerme en camino?
Ciertamente, me encargo dé • todo, señora—¿a 
qué hora ío necesitáis?
TOMO XI AQ
